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Publicamos (í con t inuac ión , to-
viiu'iis á d «IMario de Jas Sesio-
kmu, intereisantísiiniíis imaiifestacio-
„ 'deJ ilustre ex min is t ro de. Ha-
^ida , peilor (wi.in!.('». la .'ha;- i-u n i . 
jente dlsourso. 
Estas m{anií€i&taciones so prestan 
)ií).n<í;i-s y do.loros:i;S nn-ilitaciones 
mmíé nes descuibren el secreto de 
lidia.s de las camipafuas d.e ohstruc-
| ^ que se haorn, so lian hecho \ 
liarán en contra de la -política 
na y honi!ad.a que en nuestro jkiís 
jiutcinit© iniiixiincr. 
Osunos al señor C a m b ó : 
«Yo os diré, señores diputados, 
refiriéndcnie a mu—¡no: tengo 
ira quá rcfninr te a la interven-
im miniisterial del señor R o d é s y 
Bol asflor \'v!itC'S.a. por todos elogia-
K-., las dos VcicciS i o auie he acep-
do el requerimiento para, entrar 
el Gobierno, Irán ce i n c i d i d o con 
ilíi> de las iiüás profundas crisis del 
pado; ba sido en aquellos i i i n n i ' M i -
p de debilidad v de nelisrro del Es-
do que indina!¡n a v r r el sefior 
fwrqaés de Olérdola, qu-e e.siíu'ía-
¿Cisotros aoccluMido p a r a , en el 
p^nto en que se |H'odniera,n, ver 
producir on Es¡xi.ña, < I supremo 
Bproo. Y. efocflvanr'iile. en el 
r-uto de la profunda crisis in-
lin- del año 1S. on el inr ' inonlo d-
¡l profunda cri'-is o x l e r i o r i b ' agos to 
estiS i'rltinio a ñ o , cu estos dos mo-
Initos dtó crisis, cuando, s e g ú n " cV 
flor marcrués de Olérdola . d e b í a -
m ttproivieeluirnGis para producir 
p convuilsión separatista, reque-
por el señor Maura para aso-
¡üuP'r a trieimiemdas responsa.bilida-
1 a<! Gobieirn.o, no \w vacilado ni 
ftsolo instante en hacerlo, v b , he 
Wm s i n condici.nics , "porque 
íttü'ursM candicionado r s conenrso 
p rarece del vaJ.or inoival que vo 
caraoteriza es el celo, es el r igor , es 
¿ñ v igor con quci he mantenido la 
irnteigridiad de íais fiuncianeá. de sobe-
:-;!iiía del Esbaido, y que muchos puS-
dic.n ha.bea(n:fi igualado, pero n a d i e 
mje l i a s/uiperado jaimási en el • r igor 
en iniiiiitener la,s pféKroífativas so-
beranas del E s í a d o . Y es m u y posi-
ble, señorea dipuit^dos. que muchas 
de la.9 aciiiSiaicioiiies que a ,nosat rep 
se nos dir igen, no se p r o d u c i r í a n 
hoy si en el ejercicio de mis funcio-
nes de Gobierno . n<v hubiese nianíf-
niclo ese cr i ter io , qiue entandío- i m -
oues to por m i del>er.y i>or fidelidad 
íad juramieiiito que i>rc-sté en l a cá-
mara regia al aioóiptaí el cargo de 
ra'jniislro; ]iorqaio saben todos los que 
han ocupado el Poder, que cuando 
e o n l r a r í a n unía, jM-etensión o niegan 
um favor, o, en .cuniplimiiento de su 
dieber, agravian iiníercses, las cen-
suras no les vienen c lara y explíci-
tiamernte por o\ favor uceado o el 
Ébte-réá agraviados sino que se en-
cuhnen mucihas veces con banderar 
•anla.s y sagrada.s. No me ha ataca-
do a mí nmi ' c por m i c a m p a ñ a óf 
repreisión del ; conlrbando. ¿Creé?.: 
quie l a ca.nip.afui, (lo r eo re s ión de1 
cont i -abando té) \m herido gra.nde' 
ir i t 're.-tís cine t ienen blondas r a í c e s 
n K-pañv.i? No se me a t a c a r á ]>oi-
eso; pero tened la seguridad de que 
toucihos de los ataques que en otro 
- bi di r i j an no se produ-
c i r í an si yo no hubieso emprendida 
la campañ ia de r e p r e s i ó n del con-
t r a b a n d o . » 
¿ N o es unn, viergüenza intoJern-
Me? Puies a s í cs t í imos en E s p a ñ a : 
entregados a una. patulea de nego-
•í<mi,Ii;s lüditie.vi o con in í luoncin 
cerca d/e los póliílicos. auc, como no 
les conviene paila sus i l íc i tos mane-
jos, combaten cón todas las arma-'-
Qwie' t u v k í e nuestro c o n c i i r - ' a los po l í t i cos serios y patriotas. 
Yo no teng-o q u - l inter el elogio De a h í qne o.l s e ñ o r Maura no s-
Í¿nf?'e i"",1 -,n c'] Go,bie™o;- segu- Je dejie gobernlar todo el t iempo que 
i . i . . na,!)re cometido muelles cJ p a í s n-eesita para su reconstitn-
mm, pero afirmo que si algo la eión y prosperidad. 
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El baíaüón de Valencia en campana 
i s í o r í a d e a m o r . 





aie ile 9 
(Conlinuadón). 
rtPajartfoi—gititi) Abd^el-Krim—. 
H f P G < " _ " - - i r T aJ sitio (pío sa-
1 • m& ln i .b i re .m nadie~bajo 
^ Manda a dos que 
1 vigilen. 
. Pajarito se me ace rcó sonrien-
. ; " ^ ñ á n d o m i ? sus grandes v 
m m v s dientes de lobo. Me 
, de un brazo v 
TEOFAS11 ;'; la i l 
^ ^ l - K r i n , hubo de decirle que 
v u ^ v w ^ ^ bines,, ,!, ,-, . , 
»r aquelh, incl inación en favor 
W Persona, me di cuenta, una 
me sacud ió 
v io lén ta mente 
1 
N o n t q i1 ' •^'M'"r''"Kri'm" séguíá. 
K r ' d n riiovi'a i,iia dioza 
' Co,!, , l " «"••"«laba. gana-
ara; yn s:,1'i;| Mne era inút i l 
K J , re>--!|'--- me revest í de se-
y ^ g u a r d é t r anqu i l a a la 
iiba i VOnlí"i' S,'J,, ,,10 t'0"-
fe a u t ' ' n " ' l e •'"'•' te que espo-
)í v J ; ,K,,liro ^"'«-v.-.. aleiada de 
^""os de aquellos salva-
exionf' ' ' l | : , | , ¡ 1 " ""• ^•J'- sola re-
m ^ l r , " ¡nu t"s ^ l - i -o mi ma.-
W f r * ^ id; ule qU(. me es-
^ i , , • r.i'.ra, i reHsn qU(, p.,,,.., 
K V S ;H,,'16sen conmigo algunos 
m ai,.,!1"'' a :!,:ru,'li'a i'-ira,, es-
P 1: T !; ^ rendaba de 
S , , . ^ l-s cá lenlas de Abd-
fl'oi. ^ h r victoriosas nuestras 
re , era a s í ' ^ c a b í a ^ c d . a de w 
El 
hasla Axdi r y me sal-t r iunfantes 
vasen ? 
D e s p u é s de estas reflexiones nn 
leremé mucho y me d e d i q u é a exa-
m i n a r con d e t e n c i ó n la. improvisa-
da cárceil donde me Jiabía.n metido. 
R e c o r r í suS paredes, | . i l i )ándolas y 
cxamináinidolais, por si t e n í a n agu-
jiero o resquicio por donde, en un 
momiento deitierminado, ]>udiera es-
capar. ¡Varna qu imera! L a culadra 
-¿(jdo t e n í a l a iDiuerta die entrada, y 
ante ella, en cucJillas, y con dos fu-
sil: s al brazo, estaban los dos guar-
dianieis q;ule hab ía , dejado e.l Paja-
r i to . 
A l l legar a este punto de su relato 
cal ló l a bella amante de Abd-el-
K/r im y. se secó las lágr imias . Y o me 
a t r e v í a. ceger urna de sus manos y 
a enviar la u n a m i r a d a de piedad. 
El la , entonces, m© m i r ó apenada y 
me dió ' las gracias por m i a t e n c i ó n . 
—iContinúe usted—le diie—. E n d 
cami] «aimento, y micintras usted no 
es té m u y lejos de aqu í , nadie s a b r á 
palabra. Confíe en m i caballerosi-
dad y en m i uniforme de soldado. 
—Oradas—ane contestó—.- • He he-
cho punto para reponerme de la 
iniipresión quie me ha caucado el r e 
tetó de Ja i-iriimiena parte de" este te-
r r ib le episodio de m i v ida y para 
ijanrar S c f á z m pa ra contLnulir. Le 
que me fa l ta es l o m á s doloroso y Id 
m á s ten-ible. 
Y en seiguida, l a pobre mujer, hu í 
diendo l a cana entre las manos 
p r o r r u m p i ó en largos sollozos y pro-
s i g u i ó a s í : . . . , . v 
—PERO, H O M B R E , ¿COMO T1E NES L A CARA T A N SUCIA? 
—.ES QUE ESTOY DE L1MP1EZ A. 
—De Jes a m o r e é e.-n Abd-eJ-Krim 
llevo el estiganui. en m.i vientre . - ¿Us -
ted corniwendc todo m i csjianto al 
darme cuenta, en aquella mazmorra, 
de l a magn i tud de m i desdicha.? 
¡Me quise mpta r ! Por un momento 
a b r a c ó mi cabeza, la. espantosa idea 
del suicidio. P e n s é en rompernie é 
c r á n e o contra a.quo!l:;> jiarodes, pa-
iü. no sufr i r l a ignominia . Pero na 
faltó fuerza para. ello. La t e n s i ó n de 
mis nervios se deshizo y r o m p í i 
l lo ra r amargiamiente, r y.orciéndomf 
las míanos de dolor, a l m i d ó n a d a } 
tendida en aquel suelo nauseabun 
do donde Jas bestias h a b í a n v i v k k 
mu el i o tiempo. 
Así p a s é ocho espantosos d í a s , lo.' 
que transenririeron desde el 10 al 2,' 
de j u l i o . Dyran te clles fu i objeto d' 
viles atentados jio-r Jos miserabJe: 
que-me guaniaban, alen-I idos que re 
c h a c é a manotazos y dentelladas 
que de nada me hubieran servido s 
los da n alias, conociendo mis a more 
•on Abd-el-Krinr. no l iubieran teni 
do miedo a m i delac ión y a su vei 
ganza. 
E l 23 de j u l i o , al amanecer, noh" 
desde el fondo- de m i p r i s ión , tre 
mondio r u m o r de armas y de voce: 
Me p r e s u m í que aJíro insóJi to ocn 
rria^ 
Jí/AiY DE LOS C A S T I L L E J O S . 
Bugf i rda ín , marzo, 922. 
(VXrtAA/VVVVVVV»A^a\XVlA/VVVVVVWVVVWV\^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
H a sahdo para M a d r i d , Zaragozi 
y Barcieilona, con p ropós i t o de a»si? 
t i r a l a inuportante Fe r i a de Mues-
tras, nuestro estimiado amigo y pres-
tigioso i ndus t r i a l don Agapi to C. 
Heras. 
* * » 
E n el ú l t i m o t r en de Bilbao sal ió 
ayer para Barcelona nuestro queri-
do y respetable amigo don Estanis-
lao de Abarca y F o r n é s , con objeto 
de pasar unos d í a s j un to a su s eño r 
l i c rmano pol í t i co don Leopoldo Sa-^ 
rabia, que se encuentra ligeramente 
enfermo. 
En el mismo t ren m a r c h ó a Bilbao 
nuestro t a m b i é n r e s p e t a b J é amigo 
ion Lu i s de U r i g ü e n , que h a b í a pa 
sado unos d í a s en Santander en casa 
de su d is t inguida madre po l í t i ca l a 
a r i s t o c r á t i c a dama d o ñ a Isabel For-
nés , v iuda de Abarcat 
S E S i O N E S M U N I C I P A L E S 
Se despachan asuntos de 
trámite. 
Con Ja a p r o b a c i ó n del acta de Ja 
ú l t i m a sesión, y presidiendo el yeñor 
P.ereda Palacio, ce lebró ayer el M n -
lieipio l a r e u n i ó n perteneciente a Ja 
semana. 
Los acuerdos adoptados por los re-
unidos no asumen impor tanc ia ma-
yor, excepción Jiecha de Jiaber sido 
i.probada una moc ión presentada 
m r Jas m i n o r í a s conservadora. Jibe-
r a l y republ icana solicitando el con-
r ib i i i r con la cantidad de 3.000 pese-
as para regalar un chalet, al perio-
dista don Roberto Oastrovido, enes 
t ión de Ja. que nos ocupamos en otro 
lugar de esto n ú m e r o . 
Los d i c t á m e n e s que ayer nproJió la 
' o r p o r a c i ó n ' y que se hal laban inter-
alados en el despaclio o r d i ñ a r i o de 
a orden del d ía , son Jos siguientes: 
C O M I S i n v DE OBRAS 
Se conceden sepnltura* en el ce-
nenterio munic ipa l de ( f r iego a do-
"•a Aiquil i na, León y d o ñ a María . B'a-
dioJa. 
Se autoriza, a don Bicardo Madra-
,o para que efectúe reformas en Ja 
ad i ada de l a casa n ú m e r o 4 de la 
alie de Juan de Herrera. 
T a m b i é n se' permite a don Márce -
me Liafio hacer arreglos en la caso' 
rúmero 7 de l a calle de Atarazanas ' 
pa ra rasgar una puerta en la calle 
leí Medio, n ú m e r o 29, se autoriza 
asimismo a don Luis Tejera. 
L a C o r p o r a c i ó n aprueba Jas cuen-
tas de l a semana. 
COMISION DE B E N E F I -
CBNCTA : : : : 
Se acepta un dictamen presentado 
por esta Comis ión referente al arren-
damiento de l a c a s a - h a b i t a c i ó n par? 
a maestra del nuebJo de Cueto. 
. C O M I S I O N DE J - X S W i l l l 
Don Francisco Ajenjo solicita, licen 
cia para efectuar "reformas en un al-
m a c é n de su/ propiedad, sito en I 
calle de C a l d e r ó n de l a Barca. Se b 
concede. 
De los asuntos sobre l a mesa se 
despacha uno solo, perteneoiente a 
í a Comisión do obras, y por el cua' 
se concede permiso a don Ar tu ro 
Cantero para instalar u n «carrou-
setl» en Ja Alameda de Oviedo. 
Y" se da por terminada l a sesión 
por no tener los reunidos otros asun-
tos de que ocuparse. 
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A C C I D E N T E M A R I T I M O ^ 
Buque inglés naufragado. 
OPORTO.—A cuatro mi l las de la 
costa ha naufragado el vapor ing lés 
(cEiiylton». 
L a t r i p u l a c i ó n pudo sor salvada 
d e s p u é s de grandes esfuerzos^ 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Dos muertos v liarlos 
heridos. 
M I R A N D A , 22.—El t r en de mer^a» - . 
c í as n ú m e r o 1.068, a l a r rancar de la 
es tac ión de Pancorbo, qiwdú c o r t a d » 
en dos. 
Catorce vagones emprendieron ver 
t iginoso retroceso por l a pendiente; 
que en aquel punto tiene l a l í n e a fé-
rrea. 
A l pasar estos vagones por !a es-
t ac ión de Bu j a rda el jefe se dió cuen 
ta de lo que s u c e d í a y av i só te lefóni-
camente a su c o m p a ñ e r o el de M i -
randa. 
'todo fué inú t i l . Cerca de esta e>-
tac ión los vagones aislados chocaron 
violentamente con una m á q u i n a que 
rea.lizaba. maniobras, conv i r t i éndos» 
en un m o n t ó n de astillas. 
D e s p u é s de í m p r o b o s trabajos se» 
cons igu ió extraer de entre los escom-
bros los c a d á v e r e s del maquin i s ta 
Dora y del conductor Alejandro Or-
tiz. 
T a m b i é n fueron hallados grave-
mente heridos un fogonero apellida-
do Prado y el mozo de t r en Leonar-
do M a r t í n e z . 
Se ignora l a suerte que hayan pe-
dido correr otros d^-j empleados del 
m e r c a n c í a s , , cuya fal ta se ha no-
tado. 
DESDE S E V I L L A 
Un hnelouista muerto por 
la Guardia ciull. 
S E V I L L A . 22 . -HEn el pueblo á» 
'"•-mus varios obreros huelguistas se 
"Mion a abonar el importe de u n 
coche. 
E l cochero r e c l a m ó el aux i l i o d« 
•ma pareja de lu, (.iuardia c iv i l . 
L a pamjía inviitó a uno de ello», 
•vamiado M a n u d Mora , a que paga-
a; pero éste desobedec ió los man-, 
Jiatos y t r a t ó de h u i r . 
Los gdairdias le echaron el al to y 
como no fuieaen atendidos disparar 
-on sobre él, m a t á n d o l e . 
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Están interceptadas las 
comunicaciones. 
NO H A Y F L U I D O ELECTRICO 
OVIEDO, '22—Nieva copiosamenU, 
llegando a alcanzar l a nevada u n 
espesor de cuarenta c e n t í m e t r o s . 
El arbolado ha quedado casi des-
t ru ido. 
L a pob lac ión ha quedado sin f lúi-
do e léc t r ico . 
E l puerto de Pajares ha" quedado 
interceptado, estando, por lo tanto, 
la capi tal interceptada con M a d r i d . 
E l temporal es general en toda la, 
provinc ia y el frío i n t e n s í s i m o , • 
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L H P O L I T I E H ¥ I > f l S C O R T E S 
E n e l C o n g r e s o s e 
El señor Sillo rechaza brillantemente los ataoues 
del señor Barcia. Olio aüo cargo. 
d e b a t e s o b r e E n s e ñ a n z a 
D I GE ÉL PRESIDENTE 
M A D R I D , 22;—A la hora de cpslum 
üre recibió el presidente de) Cpnáéjó 
a los periodistas, maliifest^iidoleis 
que ; i l m e d i o d í a l i ab í a conferencia-
do con el embajador de Francia . 
AJg^gú quo nd/bfa sometido a Ja 
f i r m a del Rey u n decreto uombran-
do n ü n i s t r o suplente del Tr ibuna! cié 
Oientas a don A n d r é s Allendesala-
zar, y que miufiana, a las once y me-
dia, se c e l e b r a r á Consejo en la Pre-
sidencia, donde a l m o r z a r á n los mi-
nistros, para dir igirse desde all í a 
las C á m a r a s . 
DICE D I M E S 
T a m b i é n el min i s t ro de la Gober-
n a c i ó n rec ib ió a los periodistas, ma-
Joifestándoles que a las ocho de l a 
m a ñ a n a b a h í a tomado posesión de 
l a A l c a l d í a don .losé M a r í a Caray. 
Respecto ele l a s i t u a c i ó n pol í t ica , 
dijo que era satisfactoria. 
Le preguntaron los reporteros si 
t a m b i é n el alcalde de Barcelona se-
r í a nombrado por real orden y el 
mini is tro contes tó que en eso de la 
c u e s t i ó n de los alcaldes piensa lle-
var una propuesta a l Consejo que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
•Le preguntaron por el debate sobre 
el Metropol i tano y d i j o : 
—iLe espero ^pon t r anqu i l idad . No 
temo n i l a audacia en l a fiase, ni la 
mal ic ia , ni la reticencia. M i v ida tie-
ne pr^edes de cr is ta l . 
LAS CAMAMAS D E COMERCIO Y 
L A S REFORMAS T R I B U T A R I A S 
Los s e ñ o r e s P a r a í s o y Prast, en 
repre-sentacióii do las C á m a r a s de 
Comercio, l i an visi tado al min is t ro 
de Hacienda para hacerle peticiones 
a n á l o g a s a las que hicieron al señor 
C a m b ó , relacionadas con las refor-
mas tributarias.. 
E l s eño r ' Prast p id ió t a m b i é n al 
min i s t ro de i l a n e n d a que se intere-
se en l a baja del a z ú c a r . 
, DESPACIIANDO CON E L REY 
H o y despacharon con el Rey los 
min is t ros de turno , que lo eran los 
de Guerra y Mar ina . 
A la salida manifesstó el pr imero 
efue no t e i j i a . . n n ü H a s ipi.; c m n i i n i -
?íar. 
x.p pr«4jfUntáron acerca de la ope-
r a c i ó n de Alhucemas y con tes tó que 
c a r e c í a de noticias. 
Respecto, del general l^erenu-nfir, 
d i jo que ayer sa l ió de Mel i l l a . dei.m-
do instrucciones a l general San-
j u r j o . 
A g r e g ó quevel general Fe i jó . con 
Veintim-ho coroneles, h a b í a c i imp l i -
tnentado al Rey. 
T a m b i é n ha cumplimentado al Rev 
el conde de Coollo para presentarle 
a su hi jo polí t ico el teniente sefíor 
IMai'iaco. 
OTRO A L M U E R Z O IZQUIERDISTA 
E n el Congreso hubo durante toda 
Ja tarde escasa a n i m a c i ó n . 
Se supo que, invitadns por el mar-
a u é s de Al.bnee.mas. se h a b í a n ret iñi-
do a a lmor /a r loa señores Alcalá Za-
mora . Gassel y Vi l lanneva. 
E l objeto de este almuerzo, 98gún 
el m a r q u é s de Alhucemas, no éta 
otro q u é in fo rmar a sus arrugos del 
aicue.vdo ane tiene p a ó t a d o can lar-
s e ñ o r e s A l b a y Alvarcz (fe realiza! 
una propaganda por prbVTneia.S. 
A primeros dé mes sr r ea l i za r á u n 
acto en M a d r i d . 
UNA PONENCIA 
L a Comiisión de llaeienda lia n n m -
brado nonente "M ln refarma arance-
l a r i a a l s eño r C a ñ á i s . 
OTRA POuN ENCIA 
E n el Congreso se ha reunido 
C o m i s i ó n de i ' resupii i stas. nom-
brando una ponencia. e(vnipnesla de 
los s eño re s conde de Coloiílbl, Royp 
y Lequerica para examinar los Pre-
supuestos. 
S A L A N A R B O N 
J U E V E S S E L E C T O 
ÚLTIMO D E LA T E M P O R A D A 
D E INVIERNO 
L A PRECIOSA COMEDIA, 
ú l t i m o f i g u r í n 
REPRISSE 
H a r o l d y l o s p i r a t a s 
DOS PAUTES 
PALCOS, 5 PESETAS.—BUTACA, 07C. 
M i l INKS R K i ' n i ; M I S T A S 
iJon Meiqniailes Alvarez ha diebo 
qolie el d í a á de ab r i l se c e l e b r a r á un 
m i t i n reformisla, en Cádiz y al d í a 
si uniente otro en lerez. 
S E H J i D O 
M A D R I D , 22.—A las q u á t r o menos 
veiinitie se abie La aflsáóh baja la p.re-
iideíícila cíétl señor Saiiehez de Toca. 
RUEGOS ' i P R E C I N T A S 
JCl s a i r ESI-ERA HE censura l a 
I i• íitina- ai'aüi-'ela.rui, diciendo que 
ae han olv'idado los 'intereses y de-
rocbos agtícoia®; 
E l E|3ñeir VALERO HEÍ^VAS pro-
h&iwix del proteccionismo que se ad-
\-¡t.-te en los Aiumctitos, ios cuales 
canyan grandes perjuicios a la. i n -
da tria, minera. 
E l séñor PALACIOS defiende a la 
íuiitia de Vailoracicinios, v dioe que 
ha éx lagémdo mucl io ol . señor Vale-
ro I lcirvás. 
L l s ñ(,r UHIER.NA se ocupa tam-
l»ié;i de los Arancolics, maniifiesta.ndo' 
pie ño se .|.-eriudica in l e ré s alguno. 
L l m a r q u é s de SANTA M A R I A p i -
de que sé suspenda el ^eíbate hasta 
(pi.-. el Gobierno t i ia iga o l " proyecto 
a la C á j n a r a . 
ORDEN D E L DIA 
Se aprueba el apta de l a ses ión 
aníeriiü", y a las seis menos diez se 
levanki . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 22.—Bajo l a pi-esidencia 
del conde dk? Bugal ia l se abre la se-
s ión a las tres y media. 
E n el banco azul los minis t ros de 
Ejatláido e l u s t r a c c i ó n púb l i ca . 
So aprueba el .acta de l a ses ión 
anterior . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s eño r I B A Ñ E Z RIZO pide algu 
ñ a s mejoras en l a e x p o i t a e i ó n de la 
fólilfaji i ja. 
E l MINISTRO DE ESTADO éxpd 
ne oiptimismos acerca del resnl-
•a.do d- he.- iiegocia-.-ioii-^ eomerc'iá-
Ics con' F i raneía . 
E l s e ñ o r Romico amin'aa una i n 
tcrpcilacióni sofcrte Marruecos. 
Éi MINISTRO DE ESTADO le con 
testa, que pdr abdi-a, no p'Uede acep-
tu'rse pisa initer|;G-lac¡(in. 
E l ' s e ñ o r ROMEO protesta. 
^A^\A/v/vvvaaA,'\.'vvx'V'wvvvv\'v.'VV vvvvx'vvvwww'vxa'V 
Se. ha.nein otros nregas .de escusa 
iiiilo.rés. 
jf .A • INTERPELiAGlOiN SOBRE EN-
SEÑAiNZA 
El épñcar r .ARCIA ex.pffca'na su a.nun 
cdiaidiá iiatcrif-'íu-ión; so/V'i'e asuntos 
de E n - . ñ i n z a . . eensnra.nda la refor-
ma del Consejo de Insi t rucción p r i -
mj ü La y la ¡'cl'cinnia do los estudios 
de C( in •rcio. 
•Se ovui.a di'.' la Fiiosita del Estu-
dia n i - y een-ui-a al miillistro. 
D'ue qaia ol Gobierno debe decla-
r a r . s i a|inieba la po l í t i ca del s eño r 
Silla'). 
El MINISTRO DE INSTRUCCION 
P U B L I C A de contesta qive consid iffia 
un epVMíió de ex ce-si va. p-equeñéz el 
tratada pr" el sefíor Ha.reia para lo 
car ol c l a r í n de las izcpiierdas y pro 
v c a w Uiiiia crisis. 
TX{áo .iS'-u-oigit'.ga-—f|r» nina, fairál'.i-
dnla, 
i S e ñ a l e s de protesta en los ban-
(.-.es éé láis ¡-/.tpiiei-dLis y de a p r o b a c i ó n 
en los de Las dcrc.ch'ns.) 
Refuta las m a n í f e s t a c i o n e s del se-
ñ o r Barcia. 
Di; -" que la Fiieista del Estudia.nte 
se ce lebró en 1920 y nadie a c u s ó de 
fa.nálica .al mi nistro que entone os 
dosemipeñiaha l a cari o ra. de Inslruc-
( M ó u indil ica. 
Agrega que. l a fiesta, de Santo To-
in.-is de Aqui i id es t rad ic ional en Es 
ü h ñ a . 
Termina diciendo que no encuen-
t r a razones pa ra dejar l a cartera. 
OBDEN D E L D I A 
El s eño r R I V A S ídon Nata l ia) de-
fiende una p ropos i c ión incidental pi -
diendo que se conceda una pens ión 
a d o ñ a Francisca M a r í a Bosa. 
C o n t i n ú a el debate sobre Ense-
ñ a n z a . . 
La situación política, según Píniés.-Hoy u 
Consejo de ministros. 
Rectifican los s eño re s HARCIA y 
minis t ro de INSTRUCCION P U B L I -
CA. 
Prosigue el debate sobre la cues-
tión del L'anco de Üarce lona . • 
E! m a r q u é s de OLERDOLA recti-
fica. 
Defiende l a t eo r í a de que los hom-
bre» públ icos , cuando se ven obliga-
dos a in tervenir en asuntos de ra-
r á c t e r p r ivado , deben ponerse 'del la-
do del i n t e r é s púb l ico . 
Recuerda lo ocurr ido con el asunto 
de la Banca Armis y dice que en 
esos casos tanto los diputados como 
los humbres pób l icos deben desdo-
blar sn peisonaJidad. 
Se ocupa de la refarma del Código 
de Camereio y dice que con ella, si 
preleade eludir l a responsabilidad 
que pueda calier al director del Ban-
co de Barcelona. 
Insiste en l a incompat ib i l idad del 
Sftfior H e r i r á n y Mus i iu p á f a ocupar 
la. cartera de Gracia y Justicia y 
jáüáde que es i i n caso que sólo tiene 
prtícedeiiLe en el s eño r C a m b ó , quien 
siendo minis t ro de Fomento propuso 
la baja, de las sales p o t á s i c a s . de;s-
i>ii«'s de declarar que estaba intere-
sado en ese negocio. 
Habla del nacionalismo y dice que 
carece de arraigo. -
Vuelve a ocuparse de l a incompa-
t i b i l i l i d a d del s eño r B e r t r á n y Musi -
-tu, af i rmando que é s t a es mucho ma 
yor d e s p u é s de haber declarado el 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra (jue i 
na listas no le han pedido naJ8 rel 
si lo hubieran pedido no Se ¡ f l 
ra concedido. 0 N 
E l s eño r QA^llBO dice on 
ha inteirveñido en la forma ftí ' i 
atr ibuye en asuntos de cíii-im6 ^ 
i tcular . L ^ c t e | 
Agrega que en la cuestión i] 
Bnnca Arnus se l imito a viV» 
conde de Romanones .par í 
("'e biciera jus t ic ia . ' '^ 
oice que en el asunto del R-
Barcelona no pueden exjgi,. ,'!ICoM 
sabilidades m á s que Uta thi '0*' 
y en manera a lguna el ParláM 
Rechaza las manifcstariol'l 
m a r q u é s de Olerdola. 
E l s eño r SALVATELLA intírv 
pr^niuruclando breves palabras-^i 
E l presidente de la Cániara (¡a 
terminado el debate y se oriti 
algunas protestas. 
E n vista de esto, concede la ^ 
b ra al min i s t ro de Gracia y j1|Si', 
Este manifiesta que nada tiene S 
decir y que cuando se discuta la I 
fo rma del Código de Comercio k' 
b l a r á . 
E n cuanto a los ataques, cuantió 
son de c a r á c t e r nolítico, conio M 
que a él se le dirigen, corresponfe 
contestarlos al presidente deel Coii 
sejo y al jefe de la minaría itolltin. 
A las ocho y inedia se levanta li 
ses ión . . 
\ v \ A \ a v v v v a A ^ v v v \ A A A a \ \ v w v v v v v v \ A w w v v v v v \ v v t w t \ A A / \ \ \ v v v v v v v v A ^ v w w v w v v v v v w t v v ' v v v v » v w v w v w w w w v w v v w w v v \ w a w m v i v w M w 
L a s i í o a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfenneif 
les de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
KmA* d« Kscalant.i». 10. I.»—Tel. *-7* 
Ricardo Rulz de Pelidi 
CIRUJANO D E N T I S T A 
0« lá Facul tad de Medicina de M a d r í é 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Vlameda Pr imera , 1.—Teléfono. 1-62 
ABOGADO 
Procurador do los T r l b u n a l e » 
VELASCO. NUWf. 18.—SANTANDE» 
A . b i l í o J L ó p e i a s 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospital los jueves. 
General Espartero, 19. Teléfono 7-65. 
L o s t e m p o r a l e s o b l i g a n a 
l a s o p e r a c i o n e s . 
a p l a z a 
POR LOS HUEREANOS Y 
V I U D A S D E L A GUERRA 
Par roquia del Bosque.—Don Este-
ban Quintana, 1 peseta; don Neme-
sio Lan i l l o , 1; don T o m á s Co te rón y 
Puente, 1. 
i ' . i r roqu ia de Santa. Marina.—Dion 
Valeriano, Valdecil la, 1 peseta; d o ñ a 
Manuela R o d r í g u e z , l ; d o ñ a El isa Bo 
'••frruev. i ; don Manuel Gómez, 1; 
doñái Teresa Madraza, 1; d o ñ a Arse-
•<.:\. ri'tv>-r.. 1: den Hi ;elio (Hí. 1; don 
Vicente R i m e n d í . 0,50; don Eduardo 
Rodr íguez , 0,50. 
Pá r r t f qu í a de Onti'm.—^Don Gaspar 
S;iu Emeferio. 1 peseta; don l u á n 
Antonio Moreno, 1; don Casto (lar-
mendia, 1; don Pedro Garmendia, 1; 
•otra l-doi-a CiMrmendia. 1; d o ñ a 
Rosario Ciarmend¡;i . I ; don Ricardo 
Gi rmend ia . I; dofta J u l i a San Eme-
terio, l ; don ¡Bernabé San Emete-
rio. 1. 
Parroquia de Castillo.—Don Pedro 
de la Vega, i peseta; doña Elena de 
la X'eua. 1; don Antonio R n i s e ñ a d a , 
l ; dofKi. Sabina Cíismnuevo. 0,30; do-
fi l l •l'uniiisa Ve.liisco. (1,20; d o n Lean-
dro Zubieta, ü.oü; d o ñ a Carinen He-
rrera, 0,50; d o ñ a Nicolasa ( in t i é r rez , 
PmróqtUa de liucamlit'. 
Doña. Eulalia, de A r d a n á z , 1 pe 
ta; d a ñ á ConioiQpfeión B< 'it, I ; doña 
Luisa de A r d a n á z , 1: doña l ' a - b i i ' i 
Laya , , f.'.::: den Üi n rn^o l 'érez, l : 
d(jña *T( na: ' 1 P t í to té j 1: doña L :-.e 
fá A ina iz . deña Cinnovevi AcC 
bo. í ; d o ñ a Ra.faelia Acebo. 1; dcñu 
6 r a n C a s i n o de l s a r d i n e r o Hoy, ¡ueves. 23 
e O M P ñ H l H DE eOlYIEDifl DE 1 PÍIONTIDANO 
A LAS S^IS 
El drama en cuatro actos, de Parker, traducido por lo.- señores Linares Rivas y 
Reparaz, 
Mañana, viernes, inc A 1^ 1^ «TO -« 
T E A T R O - - r ^ - P E R E D A 
E m p r e s a 
" F a f l a " 
G r a n t e m p o r a d a d e c i n e m s i o g r a f o y v a H a t é a 
H o y , j u e v e s , 2 3 d e * m a r z o 
TARDF, A L A S 8EI9 Y .MEDIA NOCHE, A LAS D I E Z 
E 3 T R E N O de la interesante película en cinco partes^ 
E L B X J B M V L A Ü H O I V 
Laa bellas bailarinas L a s ( j í - e m e l i t a s . 
i-Aito enorme do la P r ^ H l a R p S i r a m n n f o Canciones nuevas, 
genial maquietista t - I I I H K l U l a u a i l l U l l l C Esmeradorepjrtorio 
Ins t a Aihasoal, 0,20; d o ñ a Mai-ía 
Tova de Polanco, 1; don J imn Ma-
nnol Tova, 1; d o ñ a A n a Mar ía . Po-
lanco Tova. 1; d o ñ a M a r i n a Pclan-
co Tova, 1; don. A u r e l i o ' Polanco 
Tova, 1; don José ; ' Miaría Polanco 
T( \n., 1; d o ñ a Ramona Gut iér roz , 
0,í!O; do-ña Conoetpción Saiz, 0,50; 
doña Ri n iand ina Aja , 0,50; d o ñ a 
Luisa I /avín , 0,20; don Pablo Ruiz, 
1; daña. LsaT il Pozas, 1; d o ñ a Esté-: 
Tana Cmapo-, 1; don Victor iano Ma-
n.uz, 0,50; doñii. Bemita P é r e z , 0,50; 
d o ñ a A'pjgelcis M,an.U2, 0,50; doñia 
(a>u;n| -iiui .Ma.uuz, 0,50; don Aure-
lia nu Mr r. " i : don Manuel Pozas. 1; 
doñ i , Vir^rjcteg Pc '̂.as, 1; don Mar-
oeilino I.a.víci. I] don M i ^ i i e l Pé rez , 
1: don AIvju'O deil Valle. 1; doña 
Aun lia Chaves. 1; d o ñ a Anumula 
Valle, 1; doña, l'almiii.a. Valle, 1; don 
Calles Valle. I : doña, E lv i r a Aja , 
0,00; -»loña Aniton/ki Mie r , 0.25; don 
St.vi.'r.ino Pc.'Zia.s, 1; d o ñ a Gr-rtmilis 
Pozias, 0,50;., doña. FU amena Castillo. 
Ó¡50; don Ensebio Graspo-, 1; d o ñ a 
ToiiKasa CreS|K). 0,50; d o ñ a Ramona 
Crespo, 0,59; d o ñ a Einj>-ra,cia Mier, 
0,:;(): dem Doni inyo CobO, 1; doña 
.b nara Cobo, 1, m á s 0,50. 
Tolail, pesetas, 38,90. 
V W W W W V V V W V V W W l» VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV» 
E L NIÑO 
MaDijelEÉvaníailelalllazii 
subió al Cielo el día 21 de maizo de 1922 
A LOS CINCO AÑOS DE EDAD 
Sus padres don Anteoio Eche-
varr ía v doña Herminia de la Ma-
za; h( rnun os .M aria Luisa, Carmen, 
Lola, María Pilar, Ana .María, Auro-
ra y Cuncha; abuela doña Teresa 
Escobar viuda de Maza; hermano 
político don Alfredo Saro y demúa 
lamilla, 
S U P L I C A N a sus amistades asis-
tan a la conduooión del cadáver, 
oue tendrá lugar hoy a las D O C E 
del día, desde Ja casa mortuoria, 
calle de la Concordia, número 7, 
triplicado, al sitio de costumbre; 
por cuyo favor quedarán agrade-
cidos. 
Santander, 23 de marzo de 1922. 
Fuinerarija de C SAN M A R T I N . — 
Alaniicra Prlimera, 22.—T-eléíono 481 
NO OCURRI] NOVEDAD 
M A D R I D . 23.—Sogiín el con 
cado oficial facilitado en el .V 
t-erio de la G u m i i , no o-ruPre iw*! 
dad en nuesta'ds teiTitorios ilc ) t | 
l i l l a . Ceuitm., T o t u á n v Laradift 
111 ''K.R AiC])l)INES -StJS 1 ElNWWfi 
.MELILI^A, 23.—Las op^üim 
mil i ta res anunciadlas para, hoj liM 
sido su&pmdwlaiS a causa de los ni 
tentón temipoirakis que vc.mn en toj 
do el tei'riitoiri-e. . 
U N ENTIERRO , 
i M E L I L I A , 22.—So laa v I 
co.i g i l u i concur.vnci.a el eiltwí! 
d-fil sargento dol rc-jiimjnto del 
Tí^asá^ Amior, niíuerto áwm 
«P'Wíicum deJ sábado oxiam coi | 
duela un carro de asalto-. 
E L «REINA REG'FNTE» 
ALGBCIRAS', i-?.—Ara,l)a de 
de,ar en este puiorto < ;! cracero 
lía R^geiiits», cem objeto de rep 
teüsBé de c a r b ó n . 
Tan Mronito co.mo Lenuiiiie sus 
nía.-- s a l d r á para Mdi-llfl. _ , 
AJ-rmieis n.'.ari ñeros de ^ _ 
ción" l ian dicho que ^ ^ 
fun-cn í -añencados por los moi» 
Aüliucfn-n.v,. sin que las aiwu 
lci~ dispan;s. -^f. 
Aii-iwflcn que en-. u míe V»,. 
tu i p n li - (-añ.-aes eut.e.vMm 
objeto de ai:-- no |l,s üf̂  
n u c ^ . r w evoloii idores ;i''.,'l'f''nc 
ENEERMOS LICENCIAD^ 
MALAGA, 22.-l-:J ^ " Í L 
l i ta r ha, d i - p u ^ t o c-l l ' f ^ f S 
de gran n ú m e r o .le saWaüO' 
dos en los hospH.a.l-v5s tie 8ffl 
'dad. con objeto de dar ^ . J 
UiUtóiv/a expedición de ' " . 'V 
ferinos que se ha. í b l l l l l lC ' \ ^w 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 
O i c e e l s e í í o r 
Al recibir el gobernador íd'6"^ 
ebe a los periodistas, les dijo q 
de noticias. , , 
Unicamente les maniíestoJ j 
presidente de la Asociación ^ 
dad, había significado su pesa ^ 
a la Asociación de la1>rens"y. neeiifl 
ción de cLa Atalaya»,por»1 ^ ^ 
to del que fué £u presidente. 
respectivamente. hMDiáot(] 
En cuanto al.nuevo go^ ,oit$ 
ñor Maesa nada podía decir 
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' SOLUCION SATISFA/CTOUIA 
MEJICO, 2Í de marzo.—La contro-
versia entre el Gobierno mejicano y 
irtó net róleros ha terminado de ma-
nera satisfactoria, habiendo pagado 
éstos la •simia de vemtiú ,n mil lones 
miinientos m i l pesos que adeudaban 
ñor. derechos de expor t ac ión , causa-
dos del primero de j u l i o al ú l t imo de 
enero próximo pasado. Esa cantidad 
iia 9ido depositada en •su tota l idad 
or Gobierno en el Banco Nacio-
nal de Méjico, para ser aplicada a 
la amort ización de l a Deuda púb l i ca . 
Rsto ha' dado l u g a r a u n a marcada 
.jza de los valores mejicanos y a co-
mentarios m u y favorables de l a 
prensa norteamericana. 
C0\T1! . \ E L PiRiEiSIDEiNTE IIAOR-
j ja gran m a y o r í a de las entidades 
oficiales y particulares, Corporacio-
nes industriales y mercantiles, etcé-
tera, de los Estados Unidos han des-
atado un verdadero d i luvio sobre e! 
¿residente l l a r d i n t í , pidiendo el re-
conocimiento de •Méjico y demostran-
do que la s i t uac ión de este p a í s es 
inniejorable en todos sentidos y que 
T1o hay razón para prolongar las di -
ficultades que o r ig ina l a fa l ta de re-
conocimiento. 
MARCHA DE DELEGADOS 
Los delegados que r e p r e s e n t a r á n 
a Méjico en la Conferencia c ient í f ica 
de"Roma, que se c e l e b r a r á el próxi -
mo abril, salieron de esta capital , 
teniendo ya listos sus estudios, as í 
como los informes respecto de l a im-
portante obra realizada por Méjico 
cu cada una de las ramas c ien t í f icas 
que van a considerarse, a pesar de 
bus pasados trastornos interiores. 
I .\S EXPORTAGlONEiS , DE PETRO-
LEO. 
Las exportaciones de pe t ró leo he-
fcluas por Méjico en enero ú l t i m o as-
cendieron a 19 millones de pesos. 
EL COMERCIO EUROPEO E N M E -
JICO. 
El comercio entre los Estados U n i -
dos y Méjico ha d isminuido notable-
mente en los meses que./van del año . 
haMendo, en cambio, aumentado do 
manera sensible eh comercio entr^ 
Méjico y los p a í s e s europeos, p r inc i -
palmente con Alemania e Ingla te r ra . 
LA GASA K R U P P E N MEJICO 
La Casa Krupp, de Alemania , está 
haciendo r áp idos preparativos pora 
establecer en Méjico unas poderosas 
fundiciones para l a f a b r i c a c i ó n d 
toda clase de maquinar ia , elementos 
agrícolas, aparatos te lefónicos y te-
legráficos, etc. 
MEJICO Y SANTANDER 
Las exportaciones hechas por el 
puerto de Santander ' E s p a ñ a ) , con 
destino a Méjico, en 1021, alcanzaron 
la suma de 4.149.462,25 pesetas, pre-
dominando la sidra y las conservas 
de pescados. Méjico r e m i t i ó a San-
tander 157.188 kilos de m e r c a n c í a s , 
en las que domina l a r a í z de zaca-
tón. 
PAGO DE CUPON 
La Compañía de Ti-anvías • de Mé-
jico ha anunciado que desde este 
mes pagarán el Banco de Montrea l v 
sus Sucursales el cupón h ú m e r o 1? 
de primero de septiembre de 1915. 
ftKAVTin^vMTEN'i'O DE EXPORTA-
CIONES. 
La Unión de Garbanceros de Sono-
ra y Sinaloa ha reanudado sus ex-
portaciones al precio de ocho dóla-
treinta y cinco centavos el saco 
W garbanzo. Se nota gran anima-
cion en el I w c a d o y g r an demanda 
en eh Extranjero. 
GACETILLAS 
t í s t i c o - l i t e r a r i o : «Conferenc ias Zama 
cois». E l i lustre autor de «El Otro», 
recorre los teatros de E s p a ñ a , dan-
do a conocer, en u n sentido ameno 
y fami l ia r , desprovisto de prosopope-
ya oratoria , l a v i d a í n t i m a de nues-
tros escritores y artistas, avalorando 
su interesante d i s e r t a c ión , con pe-
l ícn las cinematogn'iHcas. en las que 
se re t ra tan ios momentos m á s inte-
resantes del v i v i r de nuestros gran-
des maestros c o n t e m p o r á n e o s , en las 
Artes y las Letras. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v w ^ 
O S H S S U E L T A S 
' Efa u n a recienitíe c r ó n i c a de tea-
tros : 
«El s eño r Orteo-a se hizo apdaudir 
represtmiiando a Pi lafos .» 
¡Qué l á s t i m a que a l s eño r Mcssa 
no le ocurra lo mismo cuando re-
presenta a otros ponci)--.! 
« * * 
«El m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a pu-
so l'a va ra a d i spos ic ión del Gobier-
no en vis ta de que ha podido m á s 
qiue él . l a empresa del Metropoli ta-
no.» 
¡ N a t u l ^ n ^ t / e , d M i n g u i d o colie-
ga! 
U n cimetro» t e n í a que ser siempre 
m á s que urna vara . 
* * * 
l í a sido obsteífuiado con u n ban-
quietie el nuevo suibd i rector de Co-
maiTi icac i o nie s a é reas. 
No hay que decir que t r a t á n d o s e 
de este s-eñor, eil han quiete fué por 
«todo l o al to». 
* * * 
Eín M a d r i d se ha verificado el I I 
C e r t a m m Nlacionail del Aholrro y 
n n o de les oradores d i jo que l a fies-
t á debiera estar dedicada a la mu-
j e r eisp'Oiñolla, que^ posee l a v i r t u d i n -
estin^iable á&\ aberro. 
Claro es t á que eso puede decirse 
en un arrebato de elocuencia o j-a-
ra redondear un párrafo ' . Porque la 
real idad es aue hay algunas que en-
tro que si tiiemien crue comprarle aJ 
oihíco unos oalcetines calados que 
se llevan mucho y entre que si so 
yon en la pn-ciMón de temar a dia-
r io el t r a n v í a por no rompe.-se un 
df-licado tobi l lo en los bacnos, i ece-
sifan éd iorni iJ de u n ajustador-me-
-"A.nico a d e m á s del sueldo del m a r i -
do. 
Apar te , d/1 -que esc del Ahorro Na-
"h.-nal es una cosa, as í romo la cu a 
d ra tn ra del c í rculo , que ?e dice, pe-
ro eme no hay quien lo demn istríí . 
¡ C u a l q u i e r a ahorra, por lo menos 
en Santander, con le ':a.ro nue nos 
r e - i i l t a todo, hasta los alcaldes? 
audi tor io con entusiasmo de após to l 
y c a r i ñ o de padre, para que no se 
ileje nunca seducir por esos falso 
redentores que pretenden mejorar lo 
existente quitando a Dios de l a fami-
l ia , de l a escuela y de todas partes, 
o sea por el camino contrar io aJ de-
bido. 
D i jo el señor Bel loqui que en todas 
sus conferencias, tanto en l a iglesia 
como en l a escuela, les h a b í a ense-
ñ a d o l a verdad, que es ú n i c a ; pero 
quei- ía que el asunto de l a de esta 
noche le g u a r d á s e m o s como si fuera 
su testamento, por ser tema sobre 
que tiene que v i v i r m u y alerta Pe-
ñ a c a s t i l l o , y a que los enemigos t ra-
bajan con una constancia y e m p e ñ o 
dignos de mejor causa. 
C o n c l u y ó diciendo que probable-
mente fuera esta l a ú l t i m a conferen-
cia que nos daba en l a escuela, como 
cura de l a parroquia ; pero que en 
todas partes y en cualquier t iempo 
estaba a nuestra d i spos ic ión v que 
Tuardaba como preciada joya l a con-
s i d e r a c i ó n que el pueblo le ha demos-
trado siempre. 
Excusado es decir, qiíe se le t r i b u t ó 
una ovac ión c a r i ñ o s í s i m a , lamentan-
do todos que no siga a q u í u n sacer-
dote t a n digno, que h a sabido con-
quistarse el afecto del vecindario en-
tero. 
* * * 
L a conferencia de hoy e s t á a cargo 
de l a joven e i lus t rada s e ñ o r i t a de 
este pueblo d o ñ a Socorro Pereda, 
que d i s e r t a r á sobre «El arte y el n i ñ o 
en l a escuela». 
A P A R I C I O . 
Peñacas t i l lo , - 23 de marzo de 1922.. 
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S E C C I Ó N M A R I T I M A 
I n f o r m a c i ó n del E x -
tranjero . 
P e r e d a , 
m JULIA F O N S . -
ítRDlXIMOS ESPECTACULOS 
Contiinian actuando. 
éxito con franco 
líseos/i? eI !-1'¡uu'1,0 <le nuestros co-
Sp 7 ]a g.mhú y gentTlísima 
as bellas danzarinas «Las Ge 
Ifonn /- 7 ]a ^eTlial ^ gent i l í 
cnt1 ^.:E:.i ,iii:> ].'racnmo"te- < , ;3 delicias de lóij espectadores. 
m ]T*lmQ S;il,ÍLdo. d í a 35, comen-
lo^ Z ' HAvoi,U,1;as de E t k h o . p o -
P l u f f V 1 1 au[ot t i t u l a : «10 ca-
i t a !• • Uriil v ida ^ el F a r w e s t » . 
Coritas w / f 1 1 ';en(l0 un;L dc Ií,s 
Por h ¡n / -los anc i í , " ados al cine. 
si, S 1,an >' I ' ^ . l o misterioso de 
^au'ti , 0- cu-vo 'ritei-és siempre so 
SVn'0!0:it0 >• balpftante. 
| l e do í 8'. Ja at),auclida v bella 
«a t.PaLP7.0tiV que 1,a abandonado 
l i o í nvc!ln l l a ra dedicarse de 
% tnmK-e de l ^ V ^ U en el que 
fe .len l lna h-"i'm ^ entu-
i pübli. a,l,1rui,;i-do.res) se p r e s e n t a r á 
| P S r d e Santander el p r ó x i m o 
^ SLS'.emil,:e', una (le la« l " i -
La muerte del sefor Sierra. 
El pésame de La Caridad. 
Rl Vícepr sidente de la Asociación de 
la Prensa, don Angel Quintana, recibió 
ayer el siguiente atento y muy sentido 
oficio del señor gobernador interino: 
E n nombre, y por expreso encargo de 
la Junta de Gobierno de la Institución 
benéfica «La Caridad de Saníander>> 
transmito a esa importante Asociación 
periodística el más profundo pésame por 
el fallecimiento del que en vida fué su 
cabslleroso Presidente, don Eusebio Sie-
rra Cantolla (q. D. h.) 
Al trasladar a astea la sincera expre-
sión de nuestro sertimiento, le ruego 
haga llegar también a todos los señores 
que integran la colectividad por ueted 
presidida actualmente, la consideración 
más distinguida del Consejo Directivo 
que me honro en presidir. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Santander, 22 de marzo de 1922. E l 
gobernador-presidente accidental, José 
Massa. \ 
Señor vice-pretidente de la Asociación 
e la Prensa diaria de eata ciudad. 
* * * 
L a Asociación de la Prensa queda pro-
fundamente reconocida a la Juntare Go-
bierno de «La Caridad de Santander», 
por su tan sentida y atenta manifestación 
de sentimiento con motivo de la llorada 
muc-rte ue ruestro inolvidable presi-
dente. 
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D E PEÑACASTILLO 
K é s , . íe , IaS (lel nnmd0 de las 
^ fiínW , a l T 0 ^ n t e y csp lénd i -
i S e dp',01 d , - ™ c h e dc lu jo v el 
^ HQ4Unn gust0 (lue Preside to-
WA-Í* detalles de su p r e s e n t a c i ó n , 
h últi ¡ • lnen t imhrada voz, v, 
} arf ís t" / ^ !'cAlriM^ teinpornmen-
Jín-ií 0' a llacon t r i un fa r en es-
W la h ' ¡T ' c" b0^a' como t r i u n 
m t o chico?"011 la üperc,ta y 011 01 
r ^ í ^ í T Í (cFraga)> a ü n reserva 
i%sesPr£flable sorpresa a los mon-
- L-d p r e s e n t a c i ó n .del novís i -
eOHFERENCIflS EN Lfl 
ESCUELA 
Como es sabido, todos los jueves 
pnr la noche se vienen dando confe-
rencias educativas en l a escuela de 
n i ñ o s , y el p r ó x i m o pasado, el en-
cargado de dar la fué el s eño r cura 
ecónomo, don Angel Belloqui . 
,Camo dicho sacerdote es m u y apre-
ciado en el pueblo (aparte de su elo-
cuencia como orador), c o n g r e g á r o n -
se en, l a escuela l a inmensa m a y o r í a 
dé los vecinos, que l lenaron t a n com-
pletamente el amplio s a l ó n como só-
lo se vió en algunos d í a s : cuando 
estuvo don T o m á s A g ü e r o , por ejem-
plo. 
m tema de l a conferencia fué el si-
guiente : «Xeces idad de l a Re l ig ión 
como fumín m e n t ó de l a sociedad», 
sobre; cuyo asunto d i s e r tó clara, bre-
.V'- v i eJocufíntemente.. . alfKyiQnAPdí 
F R A N C I A 
V E N T A D E U N COLLAR 
PARIS.—J2il fiamoso collar de per: 
lias, conocido por el collar de M a r í a 
Teresa, ha sido adqui r ido por un 
- o ' e n t ü d c l ingüés en cinco millones 
de marcos. 
COPIOSAS NEVADAS 
PARIS.—Han c a í d o copiosas ne-
vadas en todo ei cemitro -y m e d i o d í a 
de Francia . 
L a cirouiliación de tranies ha que-
dado casi interi 'un'ipida. 
R E U N I O N T E R M I N A D A 
PARIS.—TTa teramnáiuo l a r e u n i ó n 
de los minis t ros de Negoc iós Ex t r an 
jieros aliadas. 
Acordaron tetegrañar a los Go-
ibilemlas dei Oonlstian^tiaiopl.a., Angorla 
v Atenas, can abjieito de buscar una 
fóramuila piara hacer posible u n acuer 
do y poner termino a la actual si-
t u a c i ó n . 
I N G L A T E R R A 
L A S I T U A C I O N E N L A I N D I A 
LONDRES.—Nati caías del Cairo 
dan cuieinta de que l a s i t u a c i ó n si-
gue sieírílo dé siuma gravedad. 
•Ganit.mlúJ'a,n Has diesórdienGS en las 
calles y en urna de las ú l t i m a s coli-
sioniGs h a n resuiltiado treis agentes 
de po l i c í a heridos. 
Con este mot iva se pract icaran i n -
finidad de detenciones y el popula-
cho quiso ast i l lar l a C o m i s a r í a pa-
r a poner en l iber tad a los encaxce-
lados. 
E l númiera d© detenidas se eleva 
a 300. 
E L REY DE SUECIA 
LONDHEiS.—Dancen de Niza que ha 
sal ida con d i r ecc ión a P a r í s el Rey 
Gustavo V de Suecia. 
T a m b i é n sa l ió para l a caoi ia l fran 
cesa el p r í n c i p e heredero de Persia. 
can abiete' de reunirse a su padre. 
L A S ITUACION E N I R L A N D A 
P-ELFAiST.—-El Parlamento h a vo-
tado un proyecto de ley facultando 
a l Gobierno para r e p r i m i r los desór-
denes, en l a fo rma que crea m á s con-
veniente y para imponer l a pena de 
muerte a los indiv iduos que sean de-
tenidos llevando bombas. 
ESTADOS UNIDOS 
* ANUNCIO D E H U E L G A 
CRONICA 
U n per iód ico de M a d r i d publica 
u n breye a r t í c u l o sobre l a crisis de 
l a n a v e g a c i ó n . 
Las causas de esta s i tuac ión—dice 
el d iar io m a d r i l e ñ o — s o n unas inter-
nacionales, que no e s t á en nuestras 
manos modificar; pero hay otras, 
interiores, que s e ñ a l a m o s a l a con-
s i d e r a c i ó n del Gobierno. Las prime-
ras de orden m u y general, que es-
capan a l a a c c i ó n e s p a ñ o l a , son las 
engendradoras de l a anormal idad de 
os mercados exteriores; sin el reme-
dio de esta anormal idad es imposi-
bile lograr que e l paro forzoso ter-
mine .» 
De acuerdo, colega: Esas causas 
nteiiores que nosotros hemos censu 
rado m u l t i t u d de veces, y que se" han 
ngrandecido hasta a d q u i r i r propor-
ciones lamentables, merced ai aban 
dono de l a m a y o r í a de nuestros Go-
•"os; esas causas interiores, vol -
vemos a repetir , no p o d r á n ser re-
n e ü i a d a s nunca con composturas de 
momento, hechas l a m a y o r í a de las 
^eces forzosamente, s in entusiasmos, 
n i competencias, para calmar por 
una fecha m á s o menos l a rga los 
i ^ ; * . * ^ Vf.qUerimjent0S de las clases 
preteridas.: 
H a y que i r a l fondo de l a cues-
t ión : estudiar detenidamente, sin 
apresuramiento de n i n g ú n géne ro la 
•- m, Avf dfVia.im'imte; s e g ú n el 
jcurso dé ella, quitando los m á s in s ig 
n i ñ e a n t e s obs t ácu los , extirpando de 
r a í z ese origen falso. 
Esto es lo que no han hecho los 
Poderes púb l i cos , completamente des 
conocedores, por su censurable abu-
l ia , del interesante problema. Y as í 
ha llegado el caso triste de. que n ú e s 
>ra M a r i n a mercante, h u é r f a n a de 
p ro t ecc ión , completamente abando-
nada en t an anormales circunstan-
cias, se encuentre circundada por 
una ingente r é m o r a , que Dios sabe 
c u á n d o t e r m i n a r á . 
Siuscribimos el siguieinte p á r r a f o 
del colega de l a cor te : 
«.Contando con u n l i t o r a l extenís i -
mo y una t r a d i c i ó n nava l de hege 
moni a, eis verdaderamente e x t r a ñ o 
que l a M a r i n a no inspire grande1, 
preocupaciones, y no se cuide, con 
l a escrupulosidad que en otros pa í -
ses so h a r í a , de hacer llegar- a ella 
una protección.» 
M E C H E L I N 
p a ñ o l ; e n t r ó procedente de Bilbao, 
con carga general. 
«Gueta rea» , de l a m a t r í c u l a de. B i l 
bao, de Bilbao, con carga general. 
«Gijón», de 53 toneladas netas, ert» 
t r ó con carga general, procedente de 
Bi lbao: 
Sal idos: H a sido despachado para 
Bilbao el vapor de l a m a t r í c u l a ho-
landesa «Monte Genis», de 838 tone-
ladas, con carga general. 
«.Najade», a l e m á n , de 3f»3 tonela-
das, sa l ió con rumbo a Bi lbao, con 
carga general. 
<tLótte Rei th» , de l a m a t r í c u l a ale-
mana, de 928 toneladas, para Gi jón . 
con carga general. ' 
«Andera» , noruego, de 837 tonela-
das, pa ra Glasgow, con carga gene-
r a l . 
«Cabo Menor» , sa l ió en d i r ecc ión a 
M á l a g a y escalas, con el mismo car-
gamento que el anterior . 
«Gijón», pa ra I-a Corufia, con car-
gamento de pe t ró l eo . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
L A GRAFICA.—Esta colectividad 
ct iiabric'.Ta junJa generall exíai-aurdi-
m u i a hoy, jueives, a las seis y me 
dio. de l a tande, en su dcanácüio, 
galianas, 6, bajo. 
Por trá/tiarse ríe u n asunto de g ran 
imipoirtamcia y de inapliazable r-eso 
luc ión , se ruega l a miá3 pun tua l 
asistencia. 
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MARCHA D E SOLDADOS 
L A RESERVA N A V A L 
H a sido concedido ed ingreso en la 
Reserva naval , a l c a p i t á n de l a Ma-
r i n a mercante, nuestro querido ami-
go don El ias Fuente. 
A Y U D A N T I A S DE M A R I N A 
H a sido nombrado ayudante de 
M a r i n a de Cádiz el c a p i t á n de cor-
beta don Francisco Calvo. 
N O M E R A M I E N T O S 
Los a l féreces de navio don Anto 
nio Núñez R o d r í g u e z , don José Ma-
ría. Po^os y F e r n á n d e z y don Rami-
ro N ú ñ e z cíe l a Puente han sido nom 
brados segundos comandantes' de los 
Q-nardncostas n ú m e r o s 1, 2 y 3, res-
pectivamente. 
—Han sido nombrados comandan-
tes de los mismos guardacostas los 
capitanes de corbeta don Camilo Mo 
lins y Carreras, don José Contreras 
y R o d r í g u e z y don Guillermo Díaz y 
A(rias-SnJgado, respectivamente. 
DEPOSITO FLOTANTE 
Don Marcel ino , M a r t í n e z Hoyuela 
ha solicitado a u t o r i z a c i ó n pana es-
tablecer u n depós i to flotante de car-
bón en el puerto de S a n t o ñ a -
E L «ORANIA-
H a entrado por p r imera vez, en el 
puerto de Vigo, el t r a s a t l á n t i c o ho-
l a n d é s «Oran ia» , que se dir ige a 
puertos de A m é r i c a del Srr . 
Este buque pertenece a l a Compa-
ñ í a L lody Real H o l a n d é s . 
E L « C i r i V U j DE CADIZ» 
Se espera en nuestro puerto, pro-
cedente de Cádiz, el vapor aux i l i a r 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a «Ciu-
dad de Cádiz», con pasajeros de 
de Buenos 
N o t a s m i l i t a r e s 
En virtud de órdenes recibidas del ü -
bierno, ayer marcharon, por el tren co-
rreo de la Hnea del Norte, 10 artilleros 
lestlnados al Peñón de la Gomera y uno 
a Alhucemas. 
Todos ••líos procedentes de las fuerzas 
de d'cha Arma que «¡uarneoea nantofia 
• an voluntariamente a fus Duevos des-
tinos. 
MARGEN. 
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Notas n e c r o l ó g i c a s . 
A las cinco aftas de edad falleeió 
ayer en esta capi tal ed precioeo n iño 
Manuel Echev ía r r í a de l a Maza que, 
en sus hermanitas, era «1 ancanta 
leí hogiar de bous hoy ap>enadiO« pa-
iréis. 
Tanto a és tos , don Antonio y d o ñ a 
Hfnmin ia , como a l reisto de sua ía-
m¡l i a re s , a c o m p a ñ a m o s en el Inten-
so dolor que les ha ocasionado des-
gptacia tan i rreparable, dolar qua 
•ncontr/ará su leni t ivo en la seguri-
dad de oítí1 nifín nW'PTto ^v&firá 
de las inefables v e n ' " " " ' I sieta 
S a t u r n i o N e g r i t o 
Especialista en enfermedadet- d<- u 
•leí y vías urinarias inyeccionep I n 
ravenosas del 606 y del 914 (Neosal 
^arsán), úl t imo invento dc Ehrlich. 
Consulta todos los díap lahorableSj 
nn^p v media a nna 
A L A M E D A P R I M E R A , 1G y 12 
enfermedades de la Infancia, pai< 
ú médico especialista, director ds l a 
•ote de Leche 
Pablo Pereda l̂or-d 
Calle de Burgas, 7, de once a una. 
N U E V A YORK—Los Sindicatos t 
mineros h a n acordado que el d í a i ( transbordo, de l a l inea 
de a b r i l se declaren en huelga los ^ 
obreros de las minas de carbones an-
tracitosos y grasos. 
I N F O R M A C I O N D E S M E N T I D A 
W A S H I N G T O N . - i E l Gobierno ha 
desmentido las declaraciones que se 
a t r ibuyen a u n prestigioso senador, 
en las cuales se aseguraba que los 
Estados Unidos h a b í a n f i rmado 
acuerdos secretos con otras poten-
cias a r a í z de l a ce leb rac ión de la 
Conferencia universa l del desarme. 
I T A L I A 
GRAVES DISTURBIOS 
ROMA.—La huelga de cargadores 
del muelle en G é n o v a ha dauo lugar 
a serios disturbios. 
H a intervenido l a fuerza p ú b l i c a y 
hubo colisiones, en las que se regis-
t r a r o n numerosos heridos. , 
A S A M B L E A CONSTITUYENTE 
R O M A — E n Fiwme. ha tenido lugar 
l a p r imera ses ión de l a Asamblc i 
Constituyente, on 4a cual facistas y 
nacionalistas acordaron cont r ibui r a 
l a const i tucin de un Gobierno homo-
géneo . 
L A H U E L G A P E L HA MR RE 
P O R T U G A L 
LISBOA.—Los obreros pre.sos en l a 
fortaleza de San J u l i á n hah acorda-
io^eclgxfflr la huelga del hambre. 
E n Gijón r e p o s t a r á el citado bu-
qpij* 900 +nri,plii!i.din,s de coniibusUible. 
De nuestro p ü e r t o z a r p a r á para 
Bilbao. 
E L «I^AFAYETTE» 
Procedente de Saint Nazaire e n t r ó 
en l a m a ñ a n a de ayer en nuestro 
puerto el vapor correo f r a n c é s Lafa-
vetto»." 
Este buque z a r p ó para Habana, 
V e r a c r u z ^ escalas, con 181 pasaje-
ros y carga general. 
H a r á Ip" ^"^p^ n^ostumbradas. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Carlos Rodríguez Caben 
Consulta de once a doce y medí» 
excepto días festivos).—Sananorio d' 
Tadraza 
r m 
"flojas ta ioniw «litó». 
'>ro plata plíwptf ? 
B e o de S a n í a n i e r 
FUNDADO EN 185" 
Oaentaa oanríientiea a l a vista eu pt. 
eietae 2 por 100 de interés anual p-í 
mon&das extranjeras, variable 
Depósitos a ti es meses, 2 y m t á b 
por 100; a seis meses, 3 por 100 v ¡ 
doce mesies, 3 y medio por ioo 
C a j a de Ahonros, disponible a 
vista, 3 por 100 anual hasta in.na' pe 
setas; el exceso. 2 por 100. 
Dapósiito de viaiares, L I B R E S Df 
D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordene^ 
Entrados: aVil ía de Pesquera» ,^es - dl6 compra y venta de toda claae d# 
"alores. Cobro y descuento de cupi 
íes y t ítulos amortázaáoa. Giros, car 
as de erédáito y pagos telegráfico? 
Cuentas de crédito y prés tamos coi 
farantía de valores, mercader ías , é 
•étera, aceptación y pago de giros & 
olazaa del Rieino y del Extranjera, 
íontra conocimiento de embarque, fac 
boira, erba., y toda dla«e de opcraciione* 
de banca. 
A los padres de iamm 
(irán Pensionada—Colegio, Seflorila 
i© Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Mar* 
lo) y Sardinero calle de Luis Marti 
ez. «Villa Rodríguez». Ediücios de n«< 
a construcción y a todo confort, 
imlan»*». «MiQ .pMi»tonii»ai i wxm 
b U I S RUIZ Z O R R I b b ' 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de dez a una y de tres ? 
media a seis. 
Méndez Núñez , 19 TeléíojK» 6-3* 
ARO I X - P A t f I N A n. R U E B L Q C A N T A B R O 23 ^ MARZO D E 1921 
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Del ambiente deportíuo: "Fuera ? 
en casa".-"EI campeón de Alemania 
en Santander". 
Hatacldn: " E l Oifler-flrm-StroRe ' . -E l 
partido del domingo: "Real Sociedad-
Racing'.-Hasaudo ei rato.-Eíeméridts. 
E l cuarto de íinai de lio?: "¿os Clubs 
de la resistencia í l imitadaV'l ia se-
lección montañesa a Donostia". 
Muó-stnaisc ahora cu ( m í a s lias Corj íorario-ucs oficiales una favorable 
n-íu-oioii en bien de la. cultura, f í s i ca . E l EstauJo' afroutia.rá cu breve 
pJazu el ijii 'blfiica. taJilas voces p í au t« lu lo | ior n.Uie,st.r(*s cluhs de dav 
cai i i rh ' r («üiM'al á las orgaiii/.aciouo s (k-jHwiiva.s. E \ Ml\\\>i'v\n de Ins-
t rucc iún |Mi.lilicu pide con urgencia, la, coopárac ión d é fefi J,,ctlera-rioni,s 
y auioriiLailes en l a róaiberia para t mzar un ampUiQ jfñ'áíí a seguir en 
lo ful uro. Catalufla c o n s t r u y ó en buiewa hora su inagn í l i co sladjuan; 
t .nipiúzcua secunda, los bellos proyectos do suis emtuisfeivstas d)epua-li»t.a.s 
óuigáriiaaniclo eií pr imer «crasis» municipk-i.l y esbozando su Ayunta in ien lo 
i i a.iiya.b.les ideas; Sevilla, l a cu t í a del fliainenquisnio, ta b é n n ^ a ciudad 
andaluza doode se r e n d í a cu i tó ú n i c o a la g a l l a r d í a y mi jeza de l o s ' I i -
d"''adores de rosos bravas, interesada por la activa propaganda del Se-
v i l l a F. G. y del Real Betis,- acor i ic torá la eraipresh, no bacc muchos 
ij'.ños s o ñ a d o r a en la .tierna de M a r í a Sani t ís ima, de levau 'nr un sober-
bio cíutiipo1 dee depOTÍiéiSi que super© fen eabidia a su ai-gulltwa pilaba do 
lia Mnttstranza; Asturias, Levanto, M a d r i d y Galicia, tienen en v í a s de 
fácil roiailiza-.-ióm. estudiado conv,eniieni!emen1i!,¡ la si«lurióu de dotar de 
medios de v ida p r ó s p e r a a sus clubs. Ünica.micnto Santander, lejos de 
pnagivsar al u n í s a n o ' d e las d e m á s caipátaieta eispiafitítes, n i é g a s e a su-
miar su concurso a l movimiento in le iado eti buena *bc.m. En voz de 
avanzar,-., do acortar la. distancia que,, deiportivainiente,. neis serura de 
o i i c ^ p.ii,ol>los m á s entusiastas y previsores' que el nuestro, vamos la-
in«nita.blien,r-nr¡}. reitirociodiiendo, l ig por . falta de ambiente deportivo, do 
careiicia de hombres que . d i r i j a n nuestros okágs y sean capaces de com-
I Mti.r en oraHinización con nuestros iluorniiancs d,e pirasi entidades s i ini -
ájkrfeis, sino por ol desconocimiento que de la v ida deport iva tienen la 
m a y o r í a dje los hombres que r igen Jüs Cca-poiaciones oficiales santan-
deiinas. 
Los clubs bregan s in tregua, plamean sucesos de. • resonancia depor-
•1 iva, cieen firmemente en el éx i to ra túi i ido de su ocrgiaaiización, saben 
Jas venitajias que a l a poblac ión t raen consigo estas1 pugnas nobles; pero 
en el miomenito in ic ia l de su trabajo, cuando ss acudo a pedir protec-
c ión pana emipreader l a obra, tiene que cundir forzosamiento el desalien-
to. porque ln, ru t ina , l a ignora.ncia m á s d.^coiniprensible, desbarata con 
au negti i lvo aipoyd todos los planes. 
Xo es posible continuar así , sin itbmdr a quedar reíegoidos en un 
«cgaindo t é r m i n o , a ser olvidados t o d o s / l o s bei-mo^os festivales (i 
l iv i ' s que-di!?ron mot ivo para que toida l í s p a ü a biahlaiñg. dé Santander 
durante var ias semanas con gran elogio y envidiar.-! su mi • ia t iva-y pro-
^nesQ deportivo. . B l Ayuntamiento , l a Diinintii/.-ión, tas fuertes empresa-, 
íes clubs de recreo, en fin, ios que ^pueden cooperar a no dejar axtor-
•fíiecior el sector ya. indispensable en la vida, de los pueblos, esa varie-
dad do actos deportivos que congregan y herma.nair a ciudadanos de 
todas las regicmieis. deben sostenerlos, cr-mu lineen sus colegas e n otras 
publa.einn.es i-spañcilas y j a m á s dar ose bochornoso SS\ e.ftáculo de gra-
var con nueves imimiieiftios -a los depoiitistas cuando, p reo i s á m e n t e con-
vencidos de l a u t i l i dad pa t r ia do suis ideales, m á s bien humano^, es 
la' tendencia general a supr imir los de ra íz . 
- — Venga,, piies. osa modérna p ro tecc ión y Santta.nder t e n d r á grandes 
d í a s deiKJrliyos y un gran campo de deportes, en Ifxla la. a.inplia acop-
W i ó u wm. (k'hv dar.so a. esta -pal al i r a , y no sujeta a l exolusivismo del 
fu ibnl : i>ei'o llegue todo ello pronto, piara no dar nnoslros primeros pa-
•sns cua.ndo yU nujestros r ivales deportivos corran y a vertiginosamente. 
i l^a camjpaña de. grandes partidos 
internacionales oi'ganizada por el 
Racimg c ; i u J ) ' d a r á comienzo el mar-
tes p róx imo, judiando en nuestros 
rampas de Sixxnt el Nureiiberg F . C. 
Días pasados nos ocuipamos de la 
hiijgtoirja deportiva de este Chd), la 
niiis Inállantc, de cnü'jintos existen en 
el continente, ya. que sus victorias 
l ian sídn e(Mise-nt¡va.s tanto con esqui-
pes nacionales' como extranjeros. Re-
ric.nle e s t á a ú n su-victoria , sobre el 
Spartia. de Praga. 
En .rnaiiU» a su . cons t i t uc ión , dir(!-
.. nios a n i n s l n í s lectores que sus bra-
vos eifui p ié i s san : " 
Stublfant 
Scbmidt, iviiyler 
GpueinrwaJil, Kailb. l í iegol 
Strcbel, l 'opp. I'.imIss. Traeg, Sutoi 
Suplentes: Keveppümrer y Wieder. 
De estos jugadores, diez son intei* 
dápipnalios, y como para, el d í a 2G es-
taba a un ociado en Alemania el par-
t ido iuternaeMsna.l con Suiza., el Nu-
renberg, en su cmi>eño de enviar a 
t léspaña. su once comi>letoi, cons igu ió 
el aplazamiento de este part ido, ya 
que sin sus jugadorcis no p o d í a n los 
ale manes presentar u n • equipo de 
va l í a . 
El centro medio Kalh es el irtejor 
cenlro medio de Alemania inmoviHlo 
para todos los matchs internaciona-
les de Oigita nac ión . B l ala. izquierda 
es muy buena. Traeg es el jugador 
m á s popular do Al - inan ia , gran chu-
ta.dor y sobro todo de un dominio 
enormo d.e balón- Tiene el sobrenom-
bie de «El león a l e m á n " , por su va-
b. i i t ía E l goal fceiaper de g r an estiJo 
es. con Loehrmann del b'ueHh, el 
mejor portero a l e m á n . Unido a los 
backs Kuiglér y Bark, forman una 
Uan era infranquo il, lo en la defensa. 
B á r k , prohalMliómeflte no^ p o d r á venir 
y le s u s t i t u i r á Scbmitd, nropuesto 
• t í lpubién para, l a «capa» internacio-
na]. Die IbiS m-dios alas el m á s fainri-
íh es Riegel, que juegia lia.ee tros 
.ifa s e.i todO'í los matebs r ep ré sen -
la! ¡vos con Alemania y selección del 
Sur. El dedantero, cenitro Boess, sin 
duda aliguiña, es el m á s noitahle téc-
nico de todla Alemania, dir igiendo 
con precisión. • miatcimátjca todo el 
aia.quie, aunque frente a l a puerta le 
te Me algo del s-laij. r>. suplente, Wie 
d.-r, que acotitipaña a l ecruln'o es, ix i r 
el conlrar io . p'eligrc'sísimo a.n'e la. 
n i ' l a lípieimiisa.-Ot^q técnico del ba lón 
<•> el initea'ior derocba Popip, i p i e ' coh 
T m e g es el m á s eoiii.ph-l'). del equi-
po, pil exlreiiin t íarecha Strohel, ann-
'P1" de peqnrñi i estatura, e s t á eonsi-
'1 •: •!(, c, i \t..,;.v!;i'. d r l S o n r í a Praga, 
ei ;uo iÁI n-; ¡or c i t e r io r det r o i i t i i i ' n -
conslgnarse i^s inatciis renresentati-
vos Sur Ailom.aiiia y Aus t r i a infer ior 
2-0 y Sur Alernaina-Norte Aiema.nia 
7-0. L a selección Sur Alemania líi 
forman cxcJiusívpíiw^íc ¡ u g a d o r e s do! 
Niuirenberg y del Fuertcb, ocfuinn:-
les ,dos-J)á\i | ros.- En ol nar t ido ¿i t i -
mamente celebrado en Hamburgo el 
d í a ó d'.l jod.iK-il. emeo dé los siete 
gO0ÍS mareados por ta SelocciíVn los 
fueren hedhos por Tra -g . el popular 
jugador del Xnrenberg." 
Este es el oquipo aJemáj i que el 
martes p r ó x i m o l u c h a r á en nne-tro 
campo de fool ball contra eil Racing 
Chdi, que, seguramente, p r e s e n t a r á 
un equipo potente y entrenado, dis-
puesto a congraciarse con sus paisa-
nos, d e s p u é s de l a , d e r r o t a del Are-
nas. 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria diríjase a nombre 'del 
'director. Apartado de Correo», 
rnúmer* VL 
Esto s i s í e m a de nado liase d iv id i -
do en los dos proicedimiontos cono-
cidos pop "Ovei-A.nn-side-Stroke» y 
«Doblo. OVt'r-Ai^mi-Stro'kiC)), s e g ú n 
in uno o -dos b s brazos (pie ac-
t ú a n y si'.bin fuer-a. del agua a ma-
nera de reines. 
Dicho s i sbma es el prel'crido por 
el ' tanu-.-o "an;iaton.r'i i ng lés 3, A. 
.larveis, imlincLb-le cetn él, ya que 
ba ganado nais de cien campeona-
tos. Este nndo os or ig inar io de los 
indios de l a A m é r i c a M e r i d i o m l , 
por esto se lo Uaana «golpe indio». 
Hs iraj.y conocido en Ing la te r ra y 
sc-br.' todo en N o r t e a m é r i c a , qüe lo 
nadan como los antiiguos indios 
an •ridanos. 
l 'asomcs a describir los movhnlen-
tois de! Ovor-Arm-side-Stroke (ovoi 
semcillo). 
- B l ovi r íe nada de costado y bu 
piernas ejecutan el movimiento lía 
0 ido de t i jera , siendo ¡ n d i f e r e n t 
01 lado sobre el que se nada, aun 
qju-e es prefeirible oli" hlaaerlo sobre 
éi deaecho, pues r e s a l t á m á s conve-
nií n; • para los ó r g a n o s respirato 
r i o a 
fen el -priiinier tiem-po, el cuerpe 
e s t á tendido de lado, con el brazi 
derecho alargado en la p ro iongac ió i 
del cuerpo. Los muslos juntos hast; 
l a rodi l la , la piorna derecha, en án 
guio recto con tai izquierda, q n 
l orm.'a.nece prolongíida, en el sení idi 
del ci ieipo con el pie tendido. E 
brazo izquierdo u n poco doblado > 
fuera deJ agua. 
E n d sipgundo tiieainpo. el b,raz( 
derecho a,ctua a modo de remo, aprc 
ximándo.-:- al ©uieal^á basta fcirn:. i 
un á n g u l o con éste. Las piernas s 
- t en m erpici'iíiMnri- ite., condtltuyen 
do el movimiento de t i j e r a que des 
cribunos a r a r t e g r á ü c a i n e n t e . Lof 
nies se extienden hasta, colearse u m 
debajo del otro, cruzados. 
E n el tercer tiempo, el cuerpo per 
manebe i'eelo, •con los brazos oxter 
didios en f o i m a de cruz, debiend 
ovüiar rozaduras que p r o d u c i r í a n e 
efeeto do freno, polla, lo cual deb. 
doblarse- la. mano y Hacer que 1; 
pa lma mire hacia arriba, m i e n t r a 
se a la rga el brazo. Las piornas peí 
i h.nucen juir tes y extendidas,, y, se 
írnidamiente. la piniva. inferior vue' 
ve a su posición inicial con el p¡> 
bacia arr iba paih evitar ' que frene 
[lía superior ' c o n t i n u a r á mante 
n i éndoae extendida, avanzando m 
•o ern (vl píe bacila la rodi l la . E l 
<•-••' t i^miio os conveniente tener 1; 
•cara snniergida,. Debe aspirarse leu 
lamente par la nariz . E l r i tmo < 
ee-l'-neei ej) 103 mdviml 'MI tOS OS d: 
"•ra i i r ; ' "v ;, uieia ea¡ ; i ta i ís inia en es 
te sistema. 
Para, babi tuar 'e a los movimien 
tos es bueno practicarlos en secc 
come dijini.os anteriormente. 
E L TRUDGEON.—El i n g l é s J 
Tnal.^eon lo impor tó a Ing l a t e rn 
de los i n d k ) ; de l / i , A m é r i c a de. 
Sur. 
Este sistema se asemeja al nada 
deslizante de tois real i les. 
Las piernas t raba jan poco en esb 
nado, qme os muy pnreeido al Dobb 
Over, j u i d i é n d o s e combinar con ei 
••golpe de t i j e ra» . 
La pr imera cosa a aprender en el 
T r u d g é o n es la. manera de respirar, 
para poder aprovechar dos o tres 
brazadas con la cabeza en el agua. 
Esto se logra aspirando aaites una 
gran cant idad de ai no, que luogo se 
e x b a J a r á lentamente por la nariz,, 
procurando no vaciar los pulmones 
de re-]i.mije-, sino tardando tres w 
cuatro so-guindos, mionlras ol cuerpo 
p imanece borizontal en el agua y 
iá Cara sninerijida. 
lEn Di pOiSdiGiom in ic i a l , el cuerpo 
ded nádado i" se mantiene extendido 
mi el agua., la cara smnorgida., algo 
^c.llinaida do! lado del brazo que va 
a actuar. Dlahd brazo se m a n t e n d r á 
ligeramente arqueado, la mano a 
\m aivefl infer ior del codo, eon la 
ia lma Hacia arriba^ los dedos j u n -
tos, posición que se. mn .n tendrá du-
nnte el ataque d--! brazo. E l otro 
•mizo, o sea el izquierdo, conserva-
rá extendido al nivel deJ cuerpo y 
'•unto a él en la superí ie ie del agua, 
tispuesto a levaní larse y a atacar a 
•su vez. Eif . iw tamtoi, ,ia mano fife 
r a n t e i n d r á cercana ail muslo con 
•oncavidwd hacia arr iba. 
En la parto opuesta al lado, del 
trazo dispuesto a actuar, el honiibro 
zquiierdo e s t a r á má-s luindido que 
1 otro. L a acc ión de los brazos ée 
ealiza gracias a un importante mo-
vimiento de hombros, que es l a cte-
/e del avance. Du.ra.iit1 ésto, las 
dernas deben estar juntas y los 
-oes extendidos en la. misma diroc-
líójft ojuioi las piernais ejecutaii u n 
v-Mpieño movimiento de r o t a c i ó n al-
ededor del tobillo, con los tacones 
a f l o r de agua, lo cual mantiene 
cuerpo en equi l ibr io . 
En (1 .' egmido tirfMnipo, _ el brazd 
<leroc¡lio, a l atuacar, describe dentro 
dicd agua u n sean ic í rcAÜo, y el bnazq 
opuesito, a,l misano tiemipo', se levan-
ta al exterior, coilocándose a, su vez 
en pos ic ión do ataque. En este, rao-
trii u t o . al cin-u-po ade-lanta. ligera-
nitMito bnUdiido: ciiitonces kidea un 
ppcb <! cuerpo b a e i a el lado dore-
el i ó, da.ndo r\ brazo izquierdo una 
r u t a c i ó n sobre l a raheza para eatnor 
inmediatamente en acc ión . Abora 03 
el que. verifica ol ataque, ejecu" 
bando dentro del agua el mismo rotó 
vindicmto que an'terionniente había 
lieeho el bnay.o derocJio, o sea des-
cribiondo u n s e m i c í r c u l o dentro del 
•agua. 
Les codos, a l sa l i r del agua, de-
b e r á n nnantenor.se m á s ole vados. quo 
la. mano, pues de esta manera se 
o v i t a r á n los rozamientos, siempre 
perjudiciales al , avance. E l nadador, 
adquirida, la pro-p-ulsión, r epe t i r á los 
movimientos descritos, con lo cual 
queda somorainenite explicada la 
t - e r í u del Trujdgecn. 
Es de observar qoie en otros sisle-
n v s (Side-Stro-ke y Arm-Stroko) ol 
n io \ ¡ i i i i en to do los brazos es parale-
lo al agua, miientias cpie en ei Truel-
geon los brazos en t ran en el agua 
en unía, dirocciójn casiL vertical. Se 
1lama rodar el movimiento del ba 
huiceo que adquiero el cuerpo, o, 
mejor dicho, ol dorso al inclinarse 
-I I lado del brazo actuante. . 
Cien eintrenado, con el Trudgeoiíj 
se obtienen m.n,y buenos resullados^ 
sobro todo en .largas distancias. 
El domingo j o g a r á n en los Campos 
'e Sport l a Real Sociedad y el Ra-
• i n g -
De sobra son conocidos sus t n u n -
>s en la presente temporada y fres-
a a ú n e s t á l a (Jerrota que el domin-
o l i l l i m o j i roporc ionó a l A tb l e t i c ' en 
>an M a m é s . 
Ot.i-o d í a daremos m á s detalles de 
•ste interesante « m a t c h * 
R e c o r d a r á el lector que, en nues-
pa página, del jueves, i^ocortábamos 
fe un pe r iód ico donost iarra un suel-
o en que se daba, eironta de ios 
icuerdos que h a b í a lomado el Ayun-
amiento de San S e b a s t i á n con i e í c -
enc ia a los deportistas. Entre ellos 
igurabia, ta suipresión de los hupues-
ois en los festivales y l a organiza-
ióh do un «cross» munic ipa l . 
Pues bien; cuando nosotros está-
amos "p.gando" y brindando el 
-cuerdo a, nuestros ediles para que 
iíeis s'irvtiéra de ejemipilo, u.n sefioir 
•oncejal, en l a juaita de asociados, 
•staba pidiendo nada, menos que se 
ri ivara .con 100 pesetas de impues-
o a cada par t ido de fútbol que se 
/ e r i í i c a r s r en los Campos de Sport 
J o l Sardinero. 
N o . nos molesta que nuestra i n d i -
aeión no tuv ie ra un gran éxi tb en 
inestro ediil. y a que los a,sociados, 
Í S e é e c M n f l Ú su propos ic ión , le hicie-
.•011 coanprender lo contrar io; pero 
nos ha llegado a, interesar qué pen-
s a l í a n de nuesitro furibundo detrae* 
tor sus ccilegas de Donostia. 
¡Buieno le l u d i r á n puesto! 
# « • 
El apogeo- del deporte en Éspaíiá 
les ha vuelto moeliailes a la mayoría 
de micstros c r í t i co» taiurinos. Siem-
pre tan d e s d e ñ o s o s con el íiilbol, 
hoy va. om.pieza.n a compararlo con 
su fiesta nacional . Se permiten el 
lujo- de toraiaif en serio su inlluenda' 
en l a «masía» y t iemblan al pensar 
en nuestros futuros y enorraes cam-
pos do juego. Es lógico- este .cambio. 
Antes, las porteríia-s' de nucstrod 
goals iban a verse en tes circos tau-
rinos, s e g ú n frase popular no haeft 
miuebos a ñ o s en •Santander. Era Iá 
muerte que iba a tenor el pobre ful-
bol. Y ahora, (pioridos. os el fútbol 
el qiue derroto en toda Espaíía ai 
toiipo. 
iPol i ro Moníu,niio-nial de Rarcolpnai 
eclipsada auto ol gran siadiiim, éá 
paz para m á s do íiti.OOO alnuasll 
Realmente, es para tomar prci:au< 
ciónos. 
* * * i 
La. Junta de Asociados, en una M 
sus reuniones, a c o r d ó recienlemcnta 
aumentar, s egún a n u n c i ó la Prensa 
local, el impuesto de bicicletas y mu-
tociclctcis 
Con olio so ba salvado la bacicniJá 
munic ipa l y liemos de conformarnos; 
como buenos vecinos; pero, por id 
masa ence fá l i ca derret ida en las i " -
terminables sesiones, ¡que no se (la 
c o m p e n s a c i ó n a lguna a l nuevo gra< 
vamen! 
Los n e u m á t i c o s so desgastaran 
lás que nunca por el estado iini"1'!" 
itabte de nuestras calles; los t>W 
os que usan como medio do l01'011̂ ' 
ión la d e m o c r á t i c a bicicleta y i10 í 
.10 a r t í c u l o de lujo , tendrán ^ 
j i r r i ncona r l a en sus casas, l10' ,^ 
>oder pagar el recargo; los "'"[í 
le los CAI SALEOS DE AC&RÜJ 
a g r i e t a r á n » al forzarlos la " " " ^ 
-ara salvar nuestras enfangi"'-
venidas, y el fraude, la ^ T T ^ 
n los i>ermisos, d e j a r á n de niVtn[e, 
1 suma que a l canzó en años u 
lores este impuesto. ¡yjj 
Señores , u n poquito de oqlIlt' 
los im-orque a d e m á s de subirnos ^ 
uestes, cosív que nunca del"" i¡¡.. 
e.rse, nos liemos quedado sin 
romos», mejor dicho, sin calles f 
a circular . , ^ 
Nada de e x t r a ñ o tiene que 
ionda niuni'olpal, a pesar de l eS ' ^ 
•os p ropós i to s de los ciclistas ) c| 
iristas. no pueda nivelarse 
ago de ese impuesto «nivc»«*-
}ué pena! 
* * * jn-
Recogida al vuelo una ^ f . ^ M 
•resanto, de .gran fra .nscenfl^ 
depo'rtiva-munioipal, nos al» ' 
ios a c o m u n i c á r s e l a a nU0.l"0 ¿oid-
ores antes que n i n g ú n quena; (.ol,. 
•añero nos la. «pise». Aquí .esta;̂ ytttf,.j 
rariado nuestro excelontisinio 
amiento por el acuerdo de ^ ^ í̂-
le Asociados, a que se l'(^'er(: or M 
•rafo anterior, y ]ii'Opue.sta l j ^ ^ l 
' l ies deportistas, qiuedara^Jjj| j 
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É i i e s , l a c e l e b r a c i ó n de un g r a n 
^oss-ciclo-podesti'c-int.ornacional por 
nuestras m á s c é n t r i c a s a v en i da s , ca -
m ¡ y c á l l e j u c l a s . 
Ül recorrido, la o r g a n i z a c i ó n y pro-
¿gffaiula de este p r i m e r ' f e s t i v a l del 
O i n t a m i c n t o de S a n t a n d e r s e r á 
Razado por l a C o m i s i ó n de O b r a s y 
Festejos. 
So b a r á c u e s t i ó n de honor el d a r 
la sal ida de la. cal le de A t a r a z a n a s , 
•rára 0̂  l'^blico api-ocie todo el 
« p r de estas g r a n d e s mani fes tac io -
nes, en las que son t a n n e c e s a r i a s 
W e n e i ' g í a s del hombre p a r a «j )eda-
]¡,ai,). como para, c r u z a r el terreno 
ertíangado con l a m á q u i n a a cues-
^gj la not ic ia se c o n f i r m a , nosotros 
rogamos a don e lemento L ó p e z J)ó-
¿igá, caracter izado amigo del bravo 
Otero, p a r a que in f luya ante r l y lo 
gjinie a debutar en E s p a ñ a en estas 
puO&bas ciclo-pedestres, quo a l l á en 
1-nuiria tantos l auros le h a n dado. 
j ; i afición, el A y u n t a m i e n t o y ú o s -
olros se lo a g i - a d e c e r í a m o s . 
Marzo S de 1920.—Se corre el p r i m e r 
campeoua.lo de Sanla .nder de « c r o s s 
.couuta-y», s iendo pi-ocbuna.do cain-
pcóji J o s é M.ai-'bi, ( l a idos y obte-
¿ieado Si Ciqxi A y n n t a . i u i c n í o l a 
Onw'ni M o i i i a ñ e s a . 
Jlano 11 d-' ItMG.—Iii'a.ugiira.se en S a n 
gjebíiel.ián tvl doinic i l io soc ia l del 
Chib Fortnina, con. u n a l ierniosa 
confi'reiieia. sobro aUeUsmo. en la. 
ifaé o.l cuito p r c - p ü ^ a n d i s t a don M.-, 
nueil Orbea ("Tank») a.l)og(') por la 
¿OTistLUición de l a F e i d e r a c i ó n A l l é -
ticia Guipúzcoai i ia . Al d í a siguiente. 
m Müciu.tiva es recogida, y conver-
tida en rea l idad . 
Marzo IX de 1!)20.—En B a r c e l o n a tie-
ne. Iuga,r l a laau.gmra.e ión riel pri -
Wer semeio postal a é r e o de iCspa,-
fia. o l w á n d u - o cu un a.iVarato uSa-
vaia» el i tal iano JeaneUo, que lle-
valwt de pasa.jeivis a (]. de Triol la. , 
pi't'sidcute dftl Sindica.fb de j)erio-
tlistas tíeiportfvicí*, y a.l • .señor L o -
íiníf.'de los tal leres í l e i v t e r . Hic ie -
tou la t r a v e s í a de B a r c e l o n a - a 
Pftíma en im.a, hora, v trece m i n u -
tos. . 
Marzo 16 de lí)13. IvI a lca lde de Tbl-
ba... sofi<M' Mo/ira. ina .ngura o í i c l a l -
moiíte el cani:i>o del C l u b Deporti-
MíirzoW de 11)20.—l)ebu.t.!i.ba el R a -
tm eii Donoslia jugarfdo u n par-
tido a.misl.osoi c o n l a R e a l Socie-
m, íjerdiénd ido i>or 2 a 0. Dos 
m después se r e o i l i ó el « m a t c h » , 
con un resuJitado do u n onupate. 
: ios m 
¡s y m 
con 01 
S i 
No es ii;mI:,i viejo,, y m u c h o menos 
gítodO, \> qu|e v a m o s a. refer ir . 
W Una observacii'm cur iosa que he-
.m3s oWenide ivbns, a.Mdo fecha.- \ 
''̂ pasando camentai'ios en nues tra 
l ' ^ m . Evocando a q u é l l a s hemos 
retonlado la, memorable del d í a 13 
* marzo; úv 1017, e n que l a c iudad 
^üarcelciha, fué testigo de l a final 
m W ^ W i a i t o de Es | . . aña , pigadu 
^ el Real Madr id F . C . v el Are -
2 G,10<-'lio. I.os m i s m o s clubs 
^c estia. tarde tienen que d i r i m i r , 
un camiK) cor l - sano , ,.1 empate 
las ultiman hora-s <ie la 
S , lloJ1"11^' sost ienen en los 
Ul:l11" de ínial. 
la fcri,;, m-emoeable c i tada , am-
l i i n r n . n u n a labor tan in-
B, UtlU'lu de caji iocones de Esp>a-
S ^ J r ' ;i do los caractere; 
g a n t e s de la d u r a brega, que 
¡ S f 0 n ' / " ó im.psild:.. otorgar la 
¿ V 1 " " ^ ' . u . de los dos han 
s.is„' '"'^i^'-utcs. eidusiast,a: 
, f i e m e s , CmaJizaron el tiene 
U ; L " ; l " ^ n o y una proia-oga d( 
dd,. i,', , l " " u l ' ^ s in cpie el m a r e a 
ciiil üe o ;',.Ni"'l;nl(l K" l,0-si('i,JI1 i 'd-
tir\>n L \ <,•1,,,ll," "eeesidad de ¡u 
' ^ " l u l o ouenicntro a l a s cua-
Min,,,;,, 1101 ll' i,as y nuevamente e 
H. !ll"iHin:1.„íal de les ¡ n g a d o 
;:,, , ,r. , i"ni ' i" ^ 'los Pan-
k r c ¿ í;y;> '"decisa |a, v ie loc ia C0! 
lo, i>Z'r ,le a i ' " tan 
Iiií;,,,: / ;;| pi-oiro-a de vei ido mi 
.,•. ;•;•'> '•esuJt,ado negativo. Te-
t¡1 /-n!i;;,,|a.s pe.,- a m b a s j ,artos 
K . , , , ' " ' ' ' ' • ' ^ t r a l del g r a n Soten 
I mi,,..,'' ^ g u n d a pibi-roga de vein 
I;1'- a aque l la contiond; 
E ^ c o ^ " " ' " " - " ^ ' • • ¡ ^ N u n c a sq; 
| H-!,;^ '' t í t u l o ,1o c a m p e . , 
•% , ; m á s m é r i t o s que e; 
ioS-n. el R e a l M a d r i d 
'Hiii,.,!,, ; ; re.ix.t ido o s l a h a z a ñ ; 
J ^ l u,f™ |CK d.>s equipes glorio 
l ^ r ^ ' ^:,y'ní>'- l . - s m i s m o 
•• «íjarf ,'litam)' 'Kun.I t e s ó n par, 
T 4 S , 1 f r n t : h : ' ' t a r un , a n s i o e: 
•Mu ^ ^'Mnipre d a n d o ejem 
f domingo en MadrU7 
S r ^ ' e i y, 0] ÍBiaptieiS y avei 
r,:'1: 'v.,' Il ,u'l';' o n c a n n z a d a . "¡u 
I i . . . . ,^ el entusiavmo v codici; 
ia';,,/1!1" f i' hi m á s firm 
¡: r - - f C J ! : S / ' ^ h a n en, 
I - " ' ^ de nn,a pivVrroga re 
^ ' a í , ? ,!', tardo tiene lo: 
W i n t e s . e s t á rodeado 
''•'•unst.-m-ia.s que el Ti. 
P " 4 S(>;i los dos clnb: 
| nos, h ic i eron a d m i r a r 
e i d n ' l inios ('-Ins los que m a v o r emo-
c i ó n , m á s e x p e c t a c i ó n v ans i edad 
dan a l aficionado e s p a ñ o l . E n ellos 
e s t á vi neniad o l a resistoneia m á s 
fornuda.blo p a r a estos c ireuojdros: d • 
ellos pnede decirse que ha.n l evanta -
da, en la m a r c h a aee lerada de este 
torneo do un p a r é n i e s i s p u r a 
r e c o r d a r g lor ias v e n c i d a s por el t i em 
po, y con (dios QQ i r í a s i . desg i t ic ia-
' lameute uno perc.dose, u n g i n d i de 
n u e s t r a histeria , f u t b o l í s t i c a , de l a 
que ialíós h a n s i d o aus m á s íielies i n -
t é r p r i ' l e s . 
Nad ie , en las veces que h a l u c h a d o 
on pn.rtidos de est,a í n d o l e , b r e g ó tan 
to p a r a coronarse . A l g u n o s les basto) 
rla,ra. efllo el cjif^cultar una, ])arod.La. 
f ú t b o l í s t l e a , y el e'in.tar el «Al i . rón»: 
a. bítros unois votos e,n l a s m e s a s fe-
derativa.*, v a b>s m á s ni lo uno id 
lo o iro , p o r q u e - n o h a n va l ido p a r a 
( lio ni piara, juglar con arres tos . 
P a r a ledos él ejemplo do oslos p a r -
l i d e s M a d r i d - A.reun.s, no Jes o s l a r í a 
m a l . 
H o y . en e l , p r i m e r Iron do l a l í n e a 
de Riilbao, lüarton p a r a Sa.n Sehas-
t i á n . cesn el fin de t o m a r parte en 
el "cross» internacioi i .al organ izado 
por la K e d e i i a c i ó n A l l é l i c a , ( in ipuz-
c e a n a . bajo ol paitrinamio del A y u n -
ta.micnto doinositiarra, los corredores 
móni tañ ie sos que h a sa lccc ionado l a 
F ot te Hac í ó n • Mo i i t a ñ e s a . 
A( • on i!| in ñá nd o I e s. corno represen-
tante del o r g a n i s m o s u p e r i m . va el 
preside ni o de la U n i ó n .Mead a fo sa , 
don R a m ó n ( lanzo , a quien l a F e d e -
ra.c ión, quieriendo pi:ein.iia.r sus t r a b a -
j o s pro at let ismo, h a concedido ta l 
honor. 
E l equipo i r á c o m í a n .-ín de V í c t o r 
Salc¡,uo,s y Foder i co S á i n z . de la 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . ; M a n u e l M a c h o 
L a n d e r a s . d i I V i c i n g de R o i n o s a , y 
R e d r o Co.ríos. de la Depor t iva de 
Cueto . L a F e d e r a c i ó n das r e c u e r d a 
que m a ñ a n a , a l a s siete y m e d i a , 
d e b e r á n encentrlarso en la e s t a c i ó n 
de los ferroee . ¡ •r i les de la, Covsta p a r a 
pqn&rse a las ó i d e n e s de s u delega-
do, s e ñ o r Ganzo . 
L l e v e n hilen Aiaje v quo la, suerte 
les p r o t e j a e n Don ost ia. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
POR TELEFONO 
A R E N A S — M A D R I D 
M A D R I D , 2 ^ - E n el campo del R a -
c i n g se h a j u g a d o e s t a tarde el se-
gundo part ido de desempate del p r i -
m e r c u a r t o de f ina l entre los equi-
pos A r e n a s , de Guecho, y M a r d i d 
F . C . 
E l part ido se j u g ó a b u e n tren . 
D e s p u é s de t e r m i n a r el t iempo re -
g l a m e n t a r i o y de dos p r ó r r o g a s de 
media, h o r a c a d a u n a h a n vuelto a 
'.nnpalar a un tanto. 
E n l a s p e ñ a s deport ivas r e i n a g r a n 
d e s o r i e n t a c i ó n , pues m i e n t r a s u n o s 
a f i r m a a que ol part ido se r e p e t i r á 
m a ñ a n a , otros d icen que no v o l v e r á 
a j u g a r s e , porque l a F e d e r a c i ó n C e n -
tro se n i e g a a c o n t i n u a r pagando los 
gastos de e s t a n c i a del A r e n a s en M a -
d r i d . 
OInos rioia PATERNIHÜ 
E s t a C a s a g a r a n t i z a l a p u r e z a de 
ms v inos , e laborados exc lus ivamente 
•xm u v a de l a v e r d a d e r a R i o j a A l t a 
P í d a s e en t o d a s partes . D e p ó s i t o &D 
S A N T A N D E R : 
M e ie i Dalle 
S A N T A C L A R A , N U M E R O 11 
l o t e l K e s t a a r a n t j B a r H o p r 
E l ú n i c o c o n serv ic io a l a c a r t a . 
S e r v i c i o de a s t o m ó v i l a todo i Un 
man* 
U m M i f l g l o E s p a ñ o l a de C e m e n -
t o s P o r t l a n d . 
E n c u m p l i m i e n t o de Jo dispuesto 
m los E s t a t u t o s de esta Socieda.d. so 
onvoca a j u n t a g e n e r a l de acc ionis -
ias , l a c u a l se c e l e b r a r á el 31 del 
rorriente, a l a h o r a de l a s doce de 
a m i a ñ a n a . en t i C á m a r a de Cü-
nercio de S a n t a n d e r , p a r a t r a t a r de 
Jos á s u n t o s s e ñ a l a d o s en l a orden 
leí d í a que se i n s e r t a a cont inua-
• i ó n : 
O R D E N D E L D I A 
A p r o b a c i ó n de l a M e m o r i a , bn lan-
•e y cuentas dól a ñ o 1921, y acuer-
los sobre los d e m á s extremos del a r 
í c n l o .2(J de los E s t a t u t o s . 
S a n t a n d e r , l i de maiv.o de 
'•".I presidente del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , Anton io de í l u i d o b r o . 
"fermedades del corazón y •pulmonei 
C o n s u l t a d i a r i a de 12 a 1 y m e d i a 
V E L A S C O . 5. S E G U N D O 
G/?AiV CASINO B E L SARÍHÑQRO. 
— H o y , jueves , a l a s seis, el d r a m a 
en c u l a í r o actos, de P a r k e r , t r a d u -
cido por los s e ñ o r e s L i m i r e s Riva.s 
y Roipiarn.z, «EÜ Cia.rd'en.a.I». 
M a ñ a n a , v i ernes , «RaffleiS)). 
l ' E A f & O V E R E D A . — R T C I ^ V Q ^ F r a -
ga, .—Hoy, jueves , a l a s seis y me-
d i a y diez, l a interesante p e l í c u l a 
e n c inco ]>arties, «E l buen l a d r ó n " ; 
las bellas b a i l a r i n a s « L a s Gemel i -
tas* y E i ^ d l i a Brae.a,mc-Jiite. 
S A L y l ,V . t / ; / ;o .Y .—Inovos selecto — 
«<E.I ú l t i m o l igur í i i ) ) y « H a r o l d y los 
o1: m us». Buítacia, 0.70. 
P A B E L L O N NAHBON.—jy&sáe \m 
•- ' ' L o * tnets miOi.iquetieros», oinza-
v a j o r n a d a . 
^ A/WWWVWVWWVI \XVVVAAVV\VWV'VVVV'V'VV'VWVV'\ 
Cámara oficial de la Pro-
piedad Urbana. 
A.nloayer . n. l a s c inco do l a tardo, 
colebré) s e s i ó n o r d i n a r i a m e n s u a l 
esta. C á m a r a , bajo l a p r e s i d e n c i a , de 
don F r a n c i s c o G a r c í a , y con la as i s 
tenida de la. m a y o r í a de los m i e m -
bros de la, m i s m a . 
Se d i ó l e c t u r a del a c t a de l a se-
s i ó n an ter ior , que fué a p r o b a d a . 
S e d i ó cuenta, a l pleno do l a Cá-
m a r a , : de u n a c a r t a del represen-
la ido de l a ' G o r p o r a c í ó n , en Ma.drid, 
rebudonada. con la. r e u n i ó n del Co-
m i t é e jecut ivo de C á m a r a s e Idía 9 
dol corr iente , en l a c u a l so a p r o b ó 
l a c e l e b r a c i ó n de la a s a m b l e a de la 
p r o p i e d a d en R a r c o l o n a el p r ó x i m o 
d í a 3 de a b r i l y los temas a d i scut i r 
en l a misma.; do u n b e s a l a m a n o del 
secre tar io de l a C á m a r a de la l 'ro-
piedad de DiIbao . a c ó i n p á ñ a n d o co-
•da del acta, de la. r e u n i ó n ce lebra-
d a e n aquella, v i l l a ol d í a 7 del ac-
ia l ú a I, por v a r i a s C á m a r a s del Nor-
te do E s p a ñ a . , y c o n c l u s i ó n os adop-
(«idnis; de u n a c a r t a de l a C á m a r a 
de l a P r o p i e d a d do R a r c o l o n a , d a n -
do n o t i c i a s referentes a, ta celebra-
c i ó n de l a citada, a s a m b l e a , y de l a s 
Cá m a r a s que * h a n .sido d e s ignad is 
p a r a d e s a r r o l l a r los t emas que en 
J-.ii> de iratai-se . hab iendo sido 
í i o m b V a d á e s t á C á m a r a do S a i d a n -
uor como una. do las ponentes p a r a 
eil estiidio del toma cuarto , que t r a -
t a de los inipnespi:-- y arb i tr ios due 
g r a v a n l a c o n s t r u c c i ó n de f incas, l l a -
m a d a s do v e í d n d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n , ol s e ñ o r B a r r e d a 
l e y ó e l in forme que él y sus compa-
ñ e r o s de C o m i s b m p r o s o n l a b a n a l a 
o i r p a s 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
D r . ü e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF MEDICINE DE L O M E S 
E s p e c i a l i s t a en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intes t inos . 
M E D I C I N A G E N E R A I -
Consulta: de 11 3 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 9 . — E S Q U I N A A L E A L T A D 
a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a , como po-
n é n t e S i p a r a ol citado t e m a cua.rtn. 
y fué aprobado por la C á m a r a p a r a 
e n v i a r l o a l a de B a r c e l o n a . 
E l s e ñ o r presidei i te da c u e n t a . a l a 
C á m a r a , de lo actuado on ol asunto 
de los presupuestos municipalois , en 
u n i ó n de o l í a s ent idades , habiendo 
formulado u n a s , b a s e s p a r a n i v e l a r 
id presupuesto del A y u n t a m i e n t o , s in 
n é c e s i d a d de a c u d i r a l a i m p l a n t a -
c i ó n de' nuevos arbitrios,; l a s cua les 
Euerofl a p r o b a d a s por l a J u n t a de 
Asoc iados , t r a s u n a l a r g a y detenida 
d i s c u s i ó n , o, l a que é l mismo, estuvo 
presente, por ser u n o de los asoc ia-
dos. 
L a C á m a r a a c o r d ó u n voto de g r a 
c ia s p a r a los s e ñ o r e s de l a J u n t a de 
A s o c i a d o s que a c u d i e r o n a l . A y u n t a -
miento a d i s c u t i r el presupuesto , 
aprobando las c i tadas bases , . y lo-
gra m í o con ello ev i tar l a i m p l a n t a -
c i ó n de los nuevos arb i t r io s , y d a r 
t a m b i é n l a s g r a c i a s a l s e ñ o r G ó m e z 
por los datos que s u m i n i s t r ó a l a 
C o m i s i ó n que intervino e n el asunto . 
.Se a p r o b ó la, forma de d i s t r i b u c i ó n 
de premios i n s l - i t u í d o s por l a C á m a -
ra, p a r a los a l u m n o s de l a E s c u e l a 
de A r t e s y Oficios. 
Se a c o r d ó que el s e ñ o r pres idente 
otorgue, a favor de los p r o c u r a d o r e s 
de l a C á m a r a e l poder necesar io pa-
r a que é s t o s d e m a n d e n j u d i c i a l m e n -
te a los propie tar ios que no h a n pa-
gado s u s cuotas obl igator ias a l a C á 
n i a r a . 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tra tar , se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
i-vvvvvvvvvvvwta'vvvwvvvvvvvvvvvvvxM 
R e c o m e n d a m o s a l o s e s t u d i a n -
t e s d e c a r r e r a s m i l i t a r e s l e a n 
e l a n u n c i o , e n 7.a p l a n ? , d e l a 
A c a d e m i a A L V A R E Z B R E G E L . 
V»AaV»VVVWVVVVVAA^V\\̂ AA^VVVVVA âaVvWVVvv 
CR m e a FBCIERH DE 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1. A l a m e d a l.8,' 20. 
M i é r c o l e s : en l a C r u z R o j a , de 5 a 6. 
N a d a nuevo ofrece la. septena de 
que nos v a m o s a ocupar . L a B o l s a 
s igue insens ib le a cuanto se ref iera 
a l a p o l í t i c a , n o t á n d o s e so lamente el 
n i ian i ine parecer de que ol Gobierno 
no l l e v a r á a. ea.l.o el programa, ex-
puesto y heredado, porque se hal la 
en c r i s i s desde su consl it neinii . pero 
que ello no impide p a r a que los aHíá-
t eurs de' los fondos p ú b l i c o s a c u d a n 
a i n v e r t i r su dinero e n ellos, por se-
gu ir lo s creyendo, o m á s seguros o 
menos expuestos a los a t racos del fis-
co, o por e s p e i i í r a que todo se t r a n -
qui l ice (que a íán t a r d a r á ) p a r a bus-
c a r o r i e n t a c i ó n . 
•Los v a l o r é s de E s t a d o , con exceso 
de pape l , t e r m i n a n , c o n 'pqco. nego-
cio, algo r p á s m e j o r a d o s el I n t e r i o r , 
que de 08,75 a c a b a l a p a r t i d a •u» 08,85; 
E x t e r i o r , de 85,90 a 85,10; '> por 100 
Aniort izable , m e j o r a 3/4 a 85,75;. 5 por 
00 viejo , se mant i ene con 90 c é n t i -
mos de a l z a en l a s series grandor , a 
95,90, y el nuevo queda , co'n e s c a s a 
d i ferenc ia , a 93j50. 
A donde aeude dinero y sobran l a s 
d e m a n d a s es e n las~ Obl igac iones del 
Tesoro , a u n q u e nosotros h e m o s de 
dec ir que de 102, los de G meses , y 
103,30 los de dos a ñ o s , no creemos quo 
sea n u n g r a n negocio; s in embargo , 
hacemos notar el a l za , qqe os do 101,75 
v 6fe a 102 e n l a serios A v 15. v los de 
se is meses de J02.00 y 50 a 103,30 en 
los de venc imiento 11924.' 
M e c a n o t e r a p i a \> m a s a j e 
Gabinetes montados con todo lo 
adelantos modernos , p a r a l a r e 
e d a o a c i ó n de los m i e m b r o s 
M A R T I N E Z E H I J O : Diplomados" en P a r í s v en el Instituto R u b i o , de Madr id . 
HaN F R A N C I S C O NÜMRERO 1 . -TELEFONO 5-68. 
Pâ eo de Pereda, 21.-Tel. 56Í 
( E N T R A D A P O R C A L D E R O N ) ] 
I n a t a l a c i e r n e s d e I n z y t i m b r e s . 
M o t o r e s V i c l í e r s y " V T e s t i n g ^ l i o x T a e . 
B a t e r í a s T u d o r s - s I L i l m p a r a s C o s m o s . 
J a b ó n : P o l v o s d e a r r o z . 
L o c i ó n j C o l o n i a : E x t r a c t o . 
L A R O S A R f O ( S , A . ) 
. L o s v a l o r e s m u n i c i p a l e s , c o n el pd 
co negocio que les c a r a c t e r i z a , suben 
ExptiopiaGiones del I n t e r i o r , 1919, dd 
86 a p ierden 1/4, a 84, d e s p u é s d é 
l l egar a" 84,50 el E m p r é s t i t o del U ^ 
lo gana a $3,75 e l de 1918. • . 
C é d u l a s de l H i p o t e c a r i o , a l 4 :po i i 
100, a 91, en b a j a de medio entero, 
r.éponieiaido do 90,00, a que h a b í a des-
c e n d i d o ^ y • s o s t e n i d a s l a s de>5 y 6 por, 
100, puesto que l a s d i f erenc ias se con-
c r e t a n de 105,95 a 106,10, y 100,25 los 
del. 6 y de 99,75, a 99,60 los d e l 5. 
E n los v a l o r e s de e s p e c u l a c i ó n , los 
ferros , d e s p u é s de r e c i b i r m a l l a en-
t r a d a del s e ñ o r A r g ü e l l e s , se a n i m a n 
al conocerse l a c r e a c i ó n de l Consejo 
S u p e r i o r F e r r o v i a r i o , por creer que 
o s la s e r á l a p a n a c e a que t r a i g a el 
arreg lo del proyecto de * T r a n s p o r t e s 
o l a e l e v a c i ó n de l a s tanifas , a u n q u e 
en r e a l i i h i d l a m e j o r a o b e d e c i ó a que 
l l a r c e l o n á , que h a c í a m u c h o tíempo 
que e s t a b a a l a b a j a , se presentaba' 
c o m p r a n d o firme y en a l z a . 
H a y censores que s u p o n e n 'quo 
s iendo ésta, la novena, vez que p a s a 
a manos de otro Gobierno e l asunto 
lerrovia.rio, n o encuentra, l a s o l u c i ó n 
apetec ida. d a d a l a s i g n i f i c a c i ó n y, 
eoniplacenciiais con que se h a n distirt 
mndo d e l o r m i n a d o s e lementos de lai 
po l í l i ca . que h o y i n t e g r a n el Go^ 
bienio . 
Micantos , do 291,50 pnsnri a 30i, f. 
Nortes , de 297,50 av303, ' y a l fin de l 
p r ó x i m o , a 30G y a 306,75, r e spec t iva -
mente^ 
E n los restoaates va lores de espe-
enbieinii , m. h a y nada, que m e r e z e i í 
especial mencii'm, estando e n s u m a -
voríúi. ce.n teimloncia a l a b a j a , Y 
ouiando m á s sestenidos con e s c a s a s 
dite!- !leia< COll IOS t ípOS de lá . SC-
niuina nreeedienitew 
E l cambio i n t e r n a c i o n a l j i g ü e l a s 
a l t e r n a t i v a s d;> s'onhnro, con l a fa l ta 
de I r a i i s a c i o n o s que c a r a c t e r i z a e l 
itorro. c o m i n n a n d o in terven idos los 
cambios y por tanto ' no re f l e jando 
la verdad" do las ex igonwas del m e r -
cado, que, d icho s e a de paso, soi i 
bien pocas. E l d í a 13 s ó l o se h i c i e r o n 
100.000 m a r c o s a -,55, no o p o r á n d o s o 
n inguna, otra, cjrj1? de d i v i s a . 
F r a n c i a , « c o m i e n z a a e n u m e r a r l a s 
d ü i e n l i a d e s por (pie a t r a v i e s a s u 
a m i g a c i r e n n s l a n c i a l Ing h i . t e rra , y 
lemo la. sa l ida de L l o y d George^ 
i n i e n í r a s que A l e m a n i a l a desea. 
' E l alza, de loS fralicOS o s ' s o s t e n i d á 
licticiMinonlo y ol descenso de loa 
m a r c o s en par te obedece a l e m p r é s -
tito forzoso, y e n m u c h o d i t ener 
que c o m p r a r d i v i s a s e x t r a n j e r a s pa-
r a i r s a l d a n d o a los a l iados . 
. R . M O L I N A C A N O V A S 
R e d a c t o r de «El F i n a n c i e r o » * 
Maxlrid',' 18 de m a r z o de 1922. 
vva\AA/vvvvvAA.^\Av\\A.\\^^aa\vvvvvwv/vvvAa\aa\^ 
s u c e s o s d e w m 
A C C I D E N T E S D E L " T R A D A J O 
E u s t a q u i o S á n c h e z M a r g ü c l l e s , de 
;i2 a ñ o s , t r a b a j a n d o c u el muel le , en' 
la descaiga, de n n buque, se p r o d u j o 
u n a c o n t u s i ó n con r o z a d u r a s en l á 
p i e r n a derocha, y u n a c o n t u s i ó n e n 
el. dedo medio de l a m a n o d e r e c h a . 
— F e l i s a M o r a l J i m é n e z , de veinti-. 
c u a t r o a ñ o s , p a n a e d r a , r e p a r t i e n d ó 
pan de l a p a n a d e r í a de l a v i u d a de-
S a n t i a g o C o n z á l o z s u f r i ó l a d i s ten-
s i ó n de los l i gamentos de l a a r t i c u l a ^ 
c i ó n del pie izquierdo. 
F u e r o n as i s t idos en l a C a s a Üc SoN 
COITO. 
c a s a de s o c o i m q 
. A y e r fueron a s i s t i d o s : 
J o s é Ort iz C a v a d a , de 19 a ñ o s , d é 
a n a h e r i d a c o n t u s a en el dedo p u l -
gar derecho, con p é r d i d a de l a u ñ a * 
J o s e f a V a l v e r d e , de a ñ o s , de unqj 
c o n t u s i ó n , con h e m a t o m a , e n l a re* 
g i ó ñ e scapu lo - l inmora l i z q u i e r d a . 
J o s é Otero R o d r í g u e z , de 18 a ñ o s , 
de u n a h e r i d a c o n t u s a en e l dedu 
í n d i c e de l a m a n o derecha , 
V A C A M U E R T A J 
' E n l a p r i m e r a p l a y a del S a r d i n e r a ! 
a p a r e c i ó en la m a ñ a n a de a y e r una! 
v a c a m u e r t a que c l a m a r h a b í a a r r o -
j a d o a l a or i l l a . 
S e g ú n nues tros informes , f u é en-« 
terfadq en l a m i s m a p l a y a , a l l a d d 
do l ' i q u í o y a n n i y p o c a profundi- . 
dad, lo que puede cons t i tu i r ,un p e t ó 
gro p a r a l a s a l u d p ú b l i c a . 
. E s p e r a m o s que el a lca lde , s e ñ o i | 
Pei ioda P a l a c i o , se in forme de lo su-. 
cedido, pues s i e l horno c r e m a t o r i d 
no • es p a r a estos casos , no s a b c i n o á 
p a r a q u é se h a insta lado^ 
u n a liendia./en S a n S e b a s t i á n , en sh 
tio c ó n t i i c o . por tener que a u s e n t a r t 
sie su d n c ñ o . Di jdg irse por escrito ti 
(ion .1.'(,Dolcoro, G a r i b a y , 3 L — S A N 
S E B A S T I A N . 
\r,'^H.','\peiL:,&if»^) 
t - S ^ ' 
. a m p e e n o f i c ia l desde hace 
a ñ o s c o n s e c u t i v o s 
c . m. G u i l l e r m o T n i m g e r , S . A . - A p a r t a d o 2 9 3 - B a r c e l o n a 
A R O T X - P A G I N A «. P U E B L O C A N T A B R O gá de MARZO DE 1922̂  
•̂ VV.VtVXVVXXVVVAAA.VVr\A'VVV\l̂ \VVVVVVVVVAVV\VV\ i/WVVVVVVVVWVVVVVWVVU/VVVVVVVW 
DE M. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA DE OUBA-MEJICO.—Servido mensüaí, «aliénelo de Bilbao e4 
17, de Santander el 19, d© Gij6n ©1 2 y de Coniña eJ 21 para Habana y 
Veracmz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada pies, p -̂
ra Cor-uña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Strnctó íMiunaJ, saliendo do Barc* 
fcma d 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el siaje de regresó de En*-
aoa Aires el día 2 y Je Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJPGO.—Servido mensual, sft-
Üendo de Baroolona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de CA-
die el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
87 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nue^a Yorlc 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crux 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.-Servicdo mensual, «aliendo Barco-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cosía oc-
cidental de Africa. 
Regreeo de Fernando Póo, haciendo las ««oala» 'de CanarJai y é» IA 
Península indicadas en el viaje de ida 
Además de los indicado^ servicios, la Compañía Trasatlántloi 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamjentf en cia-
da viaje.-
Estos ^.poreS 'admiten carga en la* londldonei más* favorables, 
j pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy Cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio—Todos lo« 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y ee ex-
piden pasajes par% todos loe puertos del mundo, servido» por línsM rs-
folare&i 
lOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HlfeRRO Y BRON 
CE.-APARATOS MECANICOS. - TUBERÍA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , J 6 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Saia f r a n c i s c o 25 
T e l . 2i8.-SaDtand6) 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
Impermeables de las mejores marcas 
pa^a señora?, caballercs y niños. 
Taller de composturas 
de toda clase de paraguas y sombrillas. 
A U T O M O V I L I S T A S 
l O c a s i é n excBpdoHal! i S e o m á t i c o s P l R E L l l ! ¡ G é n e r o fresco! 
aNTIDERKAPANT DE CLAVOS 815 x 1(5 PESETAS 133 
820 x 12) 
88J x 120 
850 x 120 
920 x 12) 
seccióa de 135 







( R r e c l o s e n S a n t a n d e r ) 
ARACIL —Isabel la Católica, 11—SANTANDER 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
S e r v i c i o r á p i d o y d e g r a n l u j o 
E l día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANfANDER el magní 
*co vapor español 
O A . I D I 2 5 
de 12.900 toneladas, dos hélices y 6.000 csbsllos de fuerza, admitiendo carga y 
pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y 
tareera ordinaria para 
H f l B A N ñ V S ^ T I A G O D E C U B A 
P r e c i o s 






Primera clase Ptas. 1.350 
Segunda » » 1.1O0 
Segunda económica. > 900 
Tercera preferente.. » ?53 
Tercera ordinaria.. » 553 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A g - u s t í n O * n V e v i l l a y F ' e r n a n d o ' G a r c í a 
MUELLE, 36.-TELEFONO 862.-TSLEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRBVIGAR» 
S á k BJ T A tal ED E l R 
¡oefisióH E x e E P e i o m x ¡ n e u m h t m s f ire l l i i :-: igenero frescoi 
815 x 105 
875 x 1P5 
915 x 105 
A PESETAS 130 
823 x 135 
880 x 135 
895 x 135 
935 x 135 
? A PESETAS 180 
815 x 121 
820 x 120 
850 x 120 
833 x 120 
92D x 123 
A PESETAS 160 
805 x 151 
935 x 150 A PESETAS 240 
PRECIO3 NETOS.-CUBIERTAS ANTIüERAPANT, DE CLAVOS 
P e d i d o s a F E R N A N D E Z Y L Ó P E Z ]f G K A N V A , 4 2 
A u t o m ó v i l e s O V E R L A N D j l B I L B A O 
íABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE H 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA 
¡ A p r o v é c h e s e u s t e d ! V e r d a d e r a g a n g a j l 
T o r efecto de l balance, ponemos a l a v e n t a : 
A r i C f i P A R E S P A R A C A B A L L E R O 
l - l Ü U calzados d a varios estilos. 
A l p rec io imico de 19*80 pesetas e l p a r . 
Garantizamos en absoluto queotodos los pares 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen 
c a r t ó n de ninguna clase, t o c i o c x i e r o , 
como la muestra partida que exponemos 
a la, vista. h 
U P D A C M l E S D á D " : - : SOLO POR 2 0 D U S ? 
Durante los cuales expondremos en nuestrosJf 
•d : M escaparates artículos de verdadera OCASIÓNS 
w en calzados (ara señora , caballero y niños 
3 H H | ^ H H N 0 D E J í U a T f c D D E V I S I T A R N O S 
i 
•> 
s S u c u r s a l n ú m . 5 - o n n m n u t K - n m ó s d e E s c a l a n t e , 8 ! 
m e r c a d o s . 
D E SANTANDER 
Interior % por 100, a 69,70, 
69.-50 por 100; pesetas 64.000. 
Amortizabde 5 por 100, 1917, a 9350 
por 100; pesetas 40.000. 
Exterior 4 por 100, serie F, ri 8550 
por 100; pesetas 72.000. 
Cédulas •") por 100, a 100 por lOO* 
pesetas" 7.000. 
A?hin;rs. primera, a 57,60 por 100̂  
poseías 17.000. 
ViUaibas; a 72,35 " por 100; pesetas 
3.500, 
Alsasuas,- a; 77 por 100; pesetaá 
10.000. 
Badajoz, a 94,30': por 100; pesetas 
12.500. r 
Ipna sola fr 
basta para 
(gg sin nece 
Frasco: C 
p é r e 
H0UNDE8EI 
a toa i M i 
P r é x i m i i s s a l i d a s f ijas de Sanfandar 
V s p s p L E E R D A M , s a l d r á e l I I d e a b r i l . 
" M S ^ A S O A I M , s a l d r á a3 9 d e maya. 
" E D A M 9 s a l d r á e l 2 9 d e ma^o. 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económicá y tercer! 
clase para Habana y Veraciuz. También admiten carga para Habana. 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleana. 
HABANA 






Ptaa. 1̂ 75,00 ínolalrto impueitos laclase Pta'. 1.338,50 2 a económica.. » 851 
3.a clase 563,93 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presen-
te af„o, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera clase 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camarotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DE 








L buena pres 




Uttrior mí!» o» 
D 
C. 
Consamldo por las Compafiías d los ferrocarriles del Norte (fe Espa-
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
4 frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
apor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántt 
a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarft-
oí similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pana fraguas. Aglomeraííoi,—Cokl ffiKI 
«tos metalúrgicos y domésticoSí 
Háganse pedido"» a la 
'«ayo, §, Barcelona, o a sos agente en MADRID: don Ramóa Topetó. 
Ufomso X I I , 01.—SANTANDER: señorea Hijos de Angel Pérez y Compa 
lía.—GIJON y A V I L E S : agentei d é l a Sociedad HuUera Española,--Vi' 
vliNCIA: don Rafael Toral. 
Eftra iotroB tnfonues y precios, dirigir se a las OficIn«i M ft 
S o c i e f i S ^ a d H u l i r a E e p a i o S a 
T r a s a f l á o f i c a 
Ü N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de ABRIL saldrá de SANTANDER el vapor 
A ^ F O I V ^ O X I I 
. Su capitám, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
Veíracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada por el 
Eapoc 
La expedición correo del mes de mayo será efectuada por el vapor 
o z a s : 1 1 1 
idmitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA f 
VERACRUZ. 
El día 31 de marzo—salvo contmgenciás—isaldrá de SANTANDER 
el vapor 
O i u d s & c f c í o O í d l a s 
para transbordar en Cádiz al yapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que saldrá' de aquel puerto el día 7 de abril, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en torcera ordinaria para, ambos destinos, pesetas 
435, más 15,10 de impuostos. 
Para más Informes dirigirse % lis consignatarios $M Santaaitíl í$B» 
U M i H a U i 6 poi loo, F 
< s S. 
» . i D., 
« i 0., 
* B. 
• - t A. 
AsaoítfKible 4 pe» 100, V. 
Bffia«o do España. 
Banco Hiapnao-Amorícanc 
Baaco del Río do U Plata 
Tab&QBleras 




Sáem ídem, ordinaria».... 
0§dulai 5 por 100.; 
Aaaesreraa estampillada!. 
adem ao estampilladas... 
Sletsrior serie P . . 
OidalasaMroriaO.. . . . . 
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. Se deforma 
P3- gabar* 
l'ícción y ec( 
|í gabanes di 
MORET 
SCSPENSIO,̂  
El juicio oral señalado para el ^ 
do ayer, on causa seguida por̂ JJ 
rias, en el Juzgado de Torrelave?8 
contra Miguel Angel Arguraosa, 
sido suspendido por enferinedaü 
letra.do de la parte queivllante. 
N o t a s d í u e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTAND^ 
E l movimiento dol Asilo m- d ^ 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, ^ ^ 
Asilados que quedan en el dlfl 
hoy, 139, 
p i d a por 
^ dOil R, « 
•Iníante-í, 
Prodo n, 
! ha ohi 
,,. ' '•••'•'•••ria 
ptii.i 
%. l|lt¡ii 
- ¿ i n f i d o s 







Reses mayores, 30,' tQ¡ 




Cerdos, 0; con peso de 
Corderos, 147; con peso 
MOVIMIENTO DEIVI0G jüí6. 
El registrado ayer en los ^ 
de esta capital, fué el 
Distrito del Este.-Na^6 . 
Varones, 1. ._ ^s, ^ 
Defunciones: José 
' — — " ^ t ^ 
U9uotou9ui dnb somsoU*r 
s i n r i v a l 
RIO DE I922- dí^fe l ^ ^ ^ ^ l k . ® ^ A C ^ ^ A ^ l i ^ ® AÑO I X - P A G I N A 7. 
ŴVVVV\̂ \A/VÂAAAAAAA.\̂VVVV*AAAAA\AA/VVVVVA'VV\ \̂V\\1.XY\̂ VVa\X\VVVVV'V\'V'tV\V\\\\a\\\\\VVVX\A\ M*̂ vvv\'VVV̂ AAÂ ÂA«a<\AAavVtMÂ aAâ V̂VVl VVVV\̂ '\̂ \Â V\AVVV\Â VVVVVWVVVVVVVVVV\̂ ^ 
Ultimos inventos er 
lámparas, quinqués 
planchas y cocinas d' 
gasolina, modelof 
americanos. 
También vénden os 
gasolina y accesorio» 
para dichos aparato*. 
TODOS los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz qüe d« 
nuevos. 
Se vende toda olas? 
de gramófonos y bioi 
cletas y accesorios. 
Alameda 1.*, 26 
A N T A N D E R 
m.BoIairicción de LOCION «PaK» 
S a ¿ra quedar limpio de esta pla-
tWsidaddebaao . 
g Frasco: CINUU pías, en farmacias y 
p é r e z dí&J M o l i n o 
W l L L l i » G B B i L 
«̂ncta de los automóviles ESPAÑA 
litiiiíYllerj camiones ds alquiler 
' Sírvlclo permanente y a domicilio. 
PEMSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS INDEPENDIBNXKB 
BpTOiMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago), 
ifia 8-11/ HF., faetón con alumbrado 
v írranque, 17.0C0 pesetns. 
Dlon-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
l buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 ptas. 
Febé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.501» pts. 
Eídz iimousine, alumbrad^ Bosch, 
18.000 pesetas. 
OmnibuB Fiat, F. 2, dooe asientes, 
18.000 pesetas. 
líem ídem, 18-B. L, treinta tilontos, 
Cimión Berllet, cinco toneladas, 15.000. 
Icem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Icem Peugeot, cuatro ídem, 10.DU0 ptas, 
I h Fernando. 2 i T e l f . 6 -16 
kotel amueblado, en el Sardinero 
luíormarán en esta Administración. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Cale de San losé, número l« 
filmacén de muebles 
ifts económicos que esta Casa, na 
olí. Para evitar dudas, consult»» 
r̂ecios. 
JUAN DE HERRERA, I 
8 A & T M -
Se íefonnan y fnelven fracs, smo 
y . gabardinas y uniformes. Per 
wcción y economía. Vuélvense trajef 
gfces desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
isvS8 1 ^liliKJUS MILITARES. 
11111 Ruseridn Ah-an-/. Urogel, con 
OH pación (lí.,1 (i,. [„•„;, | Vmpieü, 
S¡f*j! !'U!' <lr ri..- Villa. 
:' ; ">"•". que si.ln lleva, fun-
i"1 i1" ' i - i n cMa ra-
« ¿ ^ t'l'twn,!,, ya en la presente 
7 , . '"•¡I^'t- i-,'i.!lados 
« exám aaahen Siefido' los ohírnidos. 
.éónvocatO'rLas de su 
Córdoba, ios siguien-
( , • " Infantería..—Don 
'•,,!,,,• dbn S.lvador Marín, don 
;cr- doa Rjiía?:! ü ibano 
! 1:^/ i , ' "is dan Adol-
k á ^ J 1 ^ ; 1 ' '"n Da-
don Carlos i-emati-
fym Antonio Gó-





^U1.;';//'';'í''---,,1''i T.^^ Molina, 
a;-;' " L¡l'-nva y don Manuel 
Í "'''''"''•'"''•"•-D'Mi An.íffd Tos-
* I-; ' ; ' ' , ¡Ü,ri! .''"'l'icxa el nuevo 
cp,"l'i>-̂ /' .,"'"xill!:l nvoca1iM-¡a 
" /" en 63 rtoíitóci-
r-esídm ;n-nse ^•'•'•'"'•--.l'úlan 
fe V-VAHEZ BHEGKL 
010 a domicilio. 
VARGAS, 7 
, e c o n o m í a p p r e c i s i ó n 
C O M E R C I A N T E S 
G a r a n t i z a d el pe so de v u e s t r a s m e r c a n c í a s ut i l izando l a s f a m o s a s 
A U T O M Á T I C A S y 
C A L C U L A D O R A S 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
q u e e s e l Ideal de l p ú b l i c o . D e f i e n d e n el I n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . No ex igen n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e I n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s de 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s ¡ d e c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s de o r o :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s del m u n d o , por s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , so l idez , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
« s p r e s s e n t ^ í n t < © © x c l u s l v o p a r » 
i z o a s y a , M a d r i d y 3 a n t a m d a r : 
A l m a c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
• u b - a e e n c o s a r a 9 a n t a n d a r i 
S a n t a C l a r a . 18 T e l é f o n o 1-47 
O B S E R V A C I O N E S : Hay d i spon ib l e s Ba lanzas de m o s t r a d o r has ta 15 k i los de po tenc ia y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i l o s de po tenc ia . 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
L B M E A R S G U L A I I M E H S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
los d í a s 14 de c a d a m e s . 
PROXIMAS SALIDAS: 
Vapor H J Í L oi día 14 de abril. 
Vapor H O ü í S A . T I J k . el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primera, segund» económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H Q P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
E L L O U V R E . -
P r ó x i m a l a r e a l i z a c i ó n d e l a s i m p o r t a n t e s d e l l o c e l 
G r a n d e s r e b a j a s d e 
V e n t a s a l 
s e n l o s a r t í c u l o s y l i q u i d a c i ó n d e v a r i o s . 
P O R O C H O D I A S 
G r i j o p a r a j a r d i n e s 
So vende piueslo ©n las fincas, a 
servir en las feclias que se deseen. 
Precios ecoiiiómicO'S. Informarán: Ve-
lasco, 11, entrosuelo izquierda. 
S E V E N D E M O T O 
a tpdid iinieUa, en 1.000 pesetas. 4 y 
m)ediio) HP. [nfonmiarái».: Gran H., 
BúrigOs, í. 
de chimeneas y cocinas, con suje-
ción a las Ordenanzas municipales. 
S e a l q u i l a 
piso amueblado. Razón en esta Ad 
iiiiiiistimiún. 
v̂vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvxâ vxvvvvvvvv wvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv 
O S fl S o l u c i ó n 
de 
B e n e d i c t o 
KneTQ preparado eom puesto 
bicarbonato de •o'ía purísimo de ( 
pienclá de anís. Sustituye con '> de gllcero-fosfato de cal de CREO 
irrají Tentaja al bicarbonato er | ^ i 1 ^ 8 ' bronquitis j debilidad 
• 1SOTAL. Tuberculosis, catarral 
fodos bub bsos.—Caja 2,50 pesetas ? general.—Precio; 2,50 pesetai. 
DEPOSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . -MADRID 
De renta en las prlkcipales farmacias de España 
Baatanden PEREZ DEL MOL1KO 
'AMfinfiMMMVMXWWWlMAiWMMM*^^ VVAAVVVVVVVVVVVVl̂VWV ' 
L a j o y e r í a L O S A D A 
jone en conocimiento de su clientela" 
y del público en general, que debido 
i las miiehas compras hechas en el 
atranjero, presenta un surtido in-
oenso para regalos de boda como 
iinguna otra casa en España, a pre-
tos baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
nontados en oro y platino, y en pla-
ino soliiniente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
'.iene es como el público puede darse 
Mjenta del surtido tan grande y va-
iado que presenta. 
Cuanfns operaciones hace esta c8-
ia son siempre garantizadas.-
íAZV F U A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
PRECIOSAS PATILLAS 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colfcorón Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla espacial para 
coeservar el pelo rubio. Todoa 
inmejorable resultado. 
BSLTRAN, San Francisco, 23 
X J T R L O r -
vender Ford. Informará esta Admi-
nistración. 
C a s a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
A ^ C a L E R O , S 3 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEK 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
EL m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos di 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — T4 
léfonó 1-25.—SANTANDER 
Tejedoras y aprendizas 
qué ganarán buen jornal, se necesi-
tan en la Fábrica de saquerío de 
Caldas de Besaya. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
pie la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
i letrina. 
Exijan siempre Antisárnico Marti. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido. Sale de Sautander Io« l i -
es, miércoiea y yiernea, a las Bt4l 
'e la mañana. 
Correo. Salida do Santander, Ülá* 
.la, a las 4,27, para llegar a Madrid 
i las 8,40 de la mañana- Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,S 
íe la mañana y llega a esta estación 
» las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las M I J 
S.SO. Llegadas a Santander: a laa 
'.«.ee y eo.5L 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a SlUt 
landeir: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZOS 
Salidas de Santander: a las 11,19, 
4,55 y 19,15. 2,legadas á Bantandei | 
x las 9.28. 15,39 y 18.48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA' 
Salidas de Santander: los juevéi 
domingos y días de mercado, a las 
'.20. Uega los mismos días, a las 
8,58. 
Todos loi trenes Se la l íne l 3el 
Cantábrico admiten Tlajeroi |>sri 
IVarrelavega y -egresa. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,11 
v4,5 y 17,5.—Llegadas a Llmpiasi a 
as 9,55, 16,6 y 18,40 A Bilbao: H 
as 12,16, 19,05 y Bl. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 19,M 
f 16,30, para llegar a gantandfiB É 
as 11,50. 18.31 y 20,35.. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,11, 
para llegar a Marrón a las 19,57.-
De Marrón para Santander: a lad 
7,5, para llegar a Santander M laf 
i.M. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, ll,19t 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontaneda 
las 9.47, 13,11, 16,22 y 20.01. 
Salidas de Ontaneda: 7.06, 11,28, 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santaiv 
der a las 9,03, 13,08, 16^3 x E0.0Ü* 
E N C U A R T A P L A N A 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
A A Í V V V V V V W V V V V V V V V V V W V V V A ^ ^ W V W ^ V ^ VVWAWVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
sin duda a.lg'una, cfiie sin coilchonetá; 
el cruinto cielo. L a cnes l ión del Meíropol í fano. 
C f l D A D I H S E E N R E D A M B S 
L f l M R D E 3 H 
NO SE AGATA EL NOMBRAMIENTO lia honrado el Gobierno era para la-
MiADRiLD, 22.—EJ conflicto del Ayun ' 
tanñento de Madrid sigue sin resol-
ver, habiendo entrado en una fase 
más grave por no resignarse la ma-
yoría de los concejales a acatar el 
no.mbraniioir,o de alcalde de real or-
den. 
Todos los concejales se muestran 
dispuestos a dimitiir los cargos que 
ocupan, ))üf no creerlos investidos 
de la suficiente autoridad. 
El primer teniente alcaJde ha re-
cibido esta mañana a las ocho un 
oficio del ministro de la Goberna-
ción, en el que se le ordenaba que 
convocase inmediatamente al Ayun-
tamiento, para dar posesión al nue-
vo alcalde. 
La impresión dominante es que lo-
dos los concejales tienen el propósito 
de renunciar a los csu-gos que ocu-
pan, pero sin separarse del Ayunta-
miento, para poder juzgar al alcalde 
de real orden. 
IMPORTANTE REUNION 
Se sabe que hoy tuvo lugar en el 
Ayuntamiénto una reunión a la que 
aisistieron los señares Serrano íówer, 
Saborit, García Cortés y Díaz Agcro, 
como representantes de las minorías 
del Ayuntamiento, con objeto de t ó -
mar acuerdos. 
Los liberales han publicado una 
nota diciendo que no aceptarían el 
cargo de real curden y que si se in-
siste en nombrar, nuevo alcaide de 
esta l'uiina dimitirían sus cargos. 
Tambitm acordaron exigir al nue-
vo .alcakle que cumpla estrictameRte 
ios acuerdos' adoptadóuS por el Ayun-
1 amiento en' la cuestión planteada 
con-la Compañía del Metropolitano. 
l̂ os -mauristás también publicaron 
nna nota, en la que dicen que acep-
tan el nombramiento de alcalde de 
reíd orden únicamente por respeto a 
loS Poderes constituidos, pero que 
dirpMirAn sus caraos. 
HABLA EL NUEVO ALCALDE 
El nuevo alcalde de Madrid, soñnr 
Garay. dijo que llegaba al Concejo 
en momentos muy tristes y que si 
había aceptado el cargo con que h enorme interés. 
borar por los intereses del Munici-
pio. 
HUELGA POR SOLIDARIDAD 
Los funcionarios municipales se 
muestran disgustadísimos con moti-
vo de la orden del desarme de- la 
Guardia municipal. 
Se atribuye a las brigadas de obre-
ros municipales el propósito de ir a 
la huelga como señal de protesta. 
¿ES AUN VILLABRAGIMA 
ALCALDE? 
No se sabe aún si el marqués de 
Villabrágima. asisliirá y presidirá la 
sesión del viernes, porque como sn 
nombramiento lo hizo el Ayunta-
miento y éste no le retiró su confian-
za, de iiecho sigue siendo el jefe de 
la Corporación municipal. 
En resumen, que a estas fechas no 
saben los madrileños si tienen uno 
o dos alcaldes. 
UNA CONFERENCIA 
El alcalde (Tesignado por el Go-
bierno para presidir el Ayuntamien-
to de Madrid, señor Caray, ha cele-
brado hoy una reservadísima confe-
rencia, con el presidente del Consejo 
de ministros y con el ministro de la 
Gobernación. 
NO DIMITIO EL COBERNADOR 
El ministro de la Gobernación ha 
desmentido I05 rumores que habían 
circulado acerca de la dimisión del 
gobernador civil de Madrid. 
Dijo el señor Pinié;* que carecínn 
tales noticias de fundamento y que 
el señen* millón estaba identificado 
con el Gobierno en la cuestión del 
Metropolitano. 
I) IS CU SilON APLAZADA 
La discusión anunciada para hoy 
en el Congreso sobre la cuestión 
planteada entre la Compañía del Me-
tropolitano y el Ayuntamiento de 
Madrid, ha sido aplazaaa por deci-
sión del señor Bugallal, con objeto 
de que las personas que tengíui que 
contestar estén preparadas a la ho-
ra de las interpelaciones. 
El dehate se reanudará en la se-
sión de mañana y ha despertado 
AWVWWVWtWAA WWVV VWW\\WWWVtVWVWVV tVVVVVWVVVVVVVAAAA-VVVX VV VVV VVVVWVVV IW'VWVV 
Cnarlillas del campamento. 
UN DIH E N IVIELILLf l 
Ya tengo permiso^ para venir a la piulada instintiva que hago y esa 
plaza ¡a Moliila! Sólo de pensarlo, iba 
a decir los das piesrs se me van; pero 
e\ia.lqiuiiera. es el gulapo que se viene 
andando, después de las carninaUií 
(pie me dov a diario desde Bügar-
«Miífli a Tikermin. Pero ffiticias a la 
hermosa camioneta que nos disf i uta-
mos los de Valencia, podré i r con lo* 
pies perfectamente descansados. 
Bueno; arreglo mi uniforme d( 
cani.| l iña, en muy buen estaxloj pre-
paro oalzado bien limpio; cojo init 
jjiequeños ahorros, que cuento y re-
ciicnin, peinsando si me llegarán pa-
r a el día, que es la duración del per 
miso, y me despido de mis superio-
reis, los que me auanientan la bolsa 
<b la par que me obligan a Uemir uní) 
lista de los iraiumisraibles encargof 
qrUle m'c dan pana que se los entreguf 
a mi regresoi. Para mis adentros 
rticuso que me convendría solicita! 
nna piroi roga de permiso, norque s: 
no, en lugar de divertirme, me Vüj 
a ]>a^ir los dos días haciendo corn-
pi'a.s y más compras; pero desisto di 
mi idea, ya que habrá tiempo, afor 
tumiulaniicnte, para todo, gracias r 
cpiie' esteí' honm/to com?rcio cien" 
bvÍ puérta-s a. lafi siete de la tarde 
hora, en que cniipicza el bullicio p 
callfs... 
. VoVl F^i c-T'i. hemb-e. que r.?4n 
on •^guiíia en mi i i r .--•o... I 'or n 
ii>r..-o" ni) sie me va, la camion-'la co1 
1,a;ito: pensar on Imfs planes;' pe-rd y 
eslov en mi r^Ur/r . y vartÁmcs v c l -
nunitc parn, mi aderado /Mel i Ha. P 
.nunt".'('•' yiaie. 
gii.np', pa'ímeraJ 
i f ynk ño éxisi. 
' • • i . - i eier-'^ li is '(\uy--- r o r c,l polvo, n1" 
h o y d s de i is'r'n con eil poñícn'tfi"' 
mm sopla, jft&á Bf̂S sirve pera cé' 
i-^'dr.'irm" c» mí ni', .mo y Ini.0"!* n 
r|HN-'\'<-pyjn,il(/'i, r[i' fíĵ iSj <,n rcfihríiW/». 
Í " . ' ~ O tap?.dc H rni'do del i r y venir 
1,1 > r^hfi^bi'e^ de t''daift cla."^. bf'Mir' 
i - , - , Rntjit^'^, ?nnvm'd!o <y-
gnde, y me eneñe-n'ro ya en la calle 
Oricrv.' Pohivioi!a: eóaí>fi> qiue1 
¡diow. onihrnindp cúM cri la Plaza df 
Esjaña.. luírat en donde nos apcM-
anois. Al l'",V-r d'" la cr..T-ni(Mieta. iv 
sé lo qué hacer, y me diere: pero ;.y 
p r o c r w a fervñiQp nue m^ 
Inib-'a hecho,, dónde está? Y es que. 
po lo creerán inis • leeio.1;:©»,-,^,^'.C.ÓU. 
i ionmi-i, 
Üíi en p 
üé á ñor1 
inoentidiuimbi'e- en el obrar, es debida 
nad/a más que al deseo de respirar 
aire limpio, puro, alegre, tranquilo: 
poj-que de todo esto tiene él aire de 
población, si se le eompaiíi. con el 
del campo, tan lleno de polvo, de re-
linchos de mulos, de malos auguriof-
En fin, me decido y lo primero que 
hago es tomarme, una cervecita en 
el café Español que me srabe a glo-
ria, y después a ver escaparates, co 
mo' si viniera, de las Hurdes; así m( 
i>aso la tarde, sin decidirme a entrai 
?,n n ingún comeircio, pues aunque 
tengo que hacer encargos, quiero so-
'abarme por los calles, mejor dicho 
ñor la de Alfonso X I I I . que es té 
más animada a todas horas. 
Encuicinitro a dos'coniipiañei'os de re 
Timienito. de los po^os emboscadp>f 
Tue quedan, en Mol illa, y por ellor 
me entero de un reff*auran,t ad hoc 
donde datnv? un verde. A 'él me, diri 
'•o; iomo asieníto en urna, mia^a com 
nleiaiinMute vacía, y pido al riunaj-e 
-0' la caria: no os nvn- variado el re 
ne.rtorio. ywo. sí suficionte a llena.-
•nis i-lar.: y. so'ire todo, mi e^tóma . 
t»,. cijyrio! r^'"-.ry\f]c: mvs aún. do-
•̂v ^f' . >• o'-ví" 1'" i-'/^+p.; n so des-
•-n r'-,--i ^n*.- Pp--- 'os v bril '^n-
-" n f . - , r * ^ r^ . No m^ nuíian 
« j . - , . . ; if. (jrĵ v* en h;vUa en 
,~ ... i - . - , ' . v i • v, do yen-rr*. sonríen 
•••<• hry-"-,- i-r-'r- vp tpjpTvj^n P 1 ^ rÍ0 
?ijH». fn'-c- •-.'\-,^vf\« fl] pjMi^ar que el 
^•M-ido ]>.r',v^ lo prrónio ero yo. Y es 
' •••• f-"" "f̂ f úrs^^Wo lo que 
•obran o^fós ^fiÁ^es per iTn cnbier-
'o: • ¡ or-ho pesetas !y- y total casi na-
'a lo <•]••• . i uno le dan. Parer-o en-
jT,iiiiiicii,tr' Ip-dio paira nn enfeimo on 
i r(HiVi;;,V i om ¡a. 
F;',-.;;' y riü? Vt"V. Mr dirijo, al -Vic-
••:a. do-rn'̂ r ••• 'án, ura cr'-m'viñí-n de 
,••]••<'•.'. y Pi-ro ni" Iw-t.oiouit.n para 
• o' oV\ ••-"nlo '.'.rnnT'ro' 
'íPjÜl^V l'nr-"-. nde vlro; sí'-lo ne fal-
vo mi" v •n.To, a Melilla en 
i i - • •!-. - •'• :i r s i f r a nna. re-
ífininjéri sw babla 
la en^iTM, Mrnr? n"'-! onr1 |os nro-
—'Mds'r.s ev':¡ ' ' . co-mi? vo. disfrutan;-
( ' , •. •••M : - • • . < :;d. Aprna? 
• . '(•••; fíi N i v . - i . t '-l rs pj •sueño 
-ui« fiMTio—: •Imi-o ! • en Bviffardai'n y-<-
. ^.viico^a uno a venés ••eihmdo las ga-
'WmM v otra,s no' se -leneéta nnn. 
•Od- jmdo-'quo- - ^ 0 » -im.jaca, mejor^ 
se encuendna nno en 
Varias vi •ees han tenido que llamar-
me la, atenición |>o:rqnie míe dnermo y 
emipiezo a i'onca.r. Acabo por salir 
del teatro .anlitis de que acabe la re-
presentación, pe mando en que la bu-
taquita míe ha sej-vido de vermouth 
pmia coger la camia, más que aprisa. 
No me entero cuando caigo profun-
damente dormido, y al día siguiente 
mo tienen que despai-tar por todos 
los procedimieailos ruidosos qne se 
conocien. Me lavo di-i. i isiia, y salgo a 
La calle a hacer eiu-arguitos, pues a 
las tires de la tarde t Migo que volver 
a mi Bugardain. Penetro en varios 
comercios, de donde salgo previste 
de encargos, v borrando títulos y 
apuntando pi-ecios. me asusto de lo 
que cobran en esta hermosa ciudad. 
¡Señoilas, qué horror! En uno de 
ellos han tenido el atrevimiento dt 
decirmio que me debe importar poce 
ol precio, ya que no será para mí 
OSlgnramienjtiei, el enearguito; oxrnsc 
decir a ustedes crue he salido come 
alniiíi que lleva el diablo, pensandr 
en la lógica del dependiente. Desdf 
luego, el epcargo nô  os pia^a mí, perc 
mienuda bronca me hubiera ganadt 
si llego a_ adquiiánlo, aparte de \o'-
malos pensíuraientos que se le hubie 
ran ocurrido al fiuturoi dueño. Y c 
crue este comercio sabe aproveehars' 
(!-• la guerra mudio m á s que nadie 
Aquí, desde que ocurrieron los suce" 
sos, todo el mundo se ha lanzado f 
vender, sea. lo que sea., v ya dicei 
ellos «que la guerra la han ganadf 
mucho antes que la nación». 
No cabe duda, que seríia. cosa d 
pensar en que estos señores llevase? 
la dirección de la c a m p a ñ a : py.es se 
r í a ésta de corita duración y de ui 
éxito completo. Acabarían con el ene 
migo por el procedimiento ruso, est 
tía, dojainido a los moros famélico 
para deisipués darles la puntilla • 
brlii/dar su muieiio a l Gobierno d-
España; pero mu^ho me temo qu 
Kinamoí no^..trr.s. li s defensores, los 
qnje nos qüe^lejncs e^quteJéticos y sin 
un rcilíavo de alargarse este trajín 
rourlio. 
píScido larga.i'me a coónter en vista 
de que, si me d.escuúlo. no voy a lle-
gar a mi roprn^einitación a tormir la 
caimiioneta, y asi lo hago. Ya én ella, 
no se rite oeuire pensar, como a la 
venida, en programas, sino que me 
t i l izo uno único, y os el firme y de-
cidido prepósito de no volver 'a la 
filaza más y menos con enoarguitos 
como el que me dió nn compañero. 
;No hay drrerbo! ¡Que le suba un 
-linwviabanT.-! Se noeesila estar mo-
chaMs perdidiv par 'trepir que con ese 
artefaeto no va a quedar ni un áto-
'mode barro-en el oampamenlo cuan 
do llueva. 
En total: que no es posible pen-
sar en divertirse en Melilla. viniende 
dal' camino, porque sólo' sueña nnr 
on dormir, que es el fin para, que 
heñios sido errados en esta tierra 
v. al fin y a la postre, dormireanbs 
todos el sueño de los instos. ¡Cabal! 
B O C A M B O L E . 
1&_III—922. 
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HTENEO D E SANTANDER 
SECCION DE CIENCIAS-
POSITIVAS : : : : : 
Hoy, jueves,, a las siete y media 
de La tarde, el catedrático de este 
Instituto Gonenal y Técnico, don 
Emilio Moreno Alcliñiz, dará una 
confetlencia sobre el tema «La quí-
mica, en su aspecto bello)). 
Las señoras podrán asistir acom-
pañadas de un señor socio. 
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EN LA ESTACION D E L NORTE 
Cándido Parra, a Valencia 
- Por disp'osidón do la. Dirección 
general de Pe.Jiii.les v con pi opósito 
de qúe cumiila los doce año?, ocho 
nioses y nn d í a que por la Audien-
cia San|,a,n,doi- v on causa por 
Jnii.'diis Ir. fueron ünpué&tos hace 
po?o al ní i tador de Ckilédonió Fer-
BiiinKlez Abas:;!!!. Cándido Parra, 
(¡lité ayer eendneido éste por la 
Guaní i ;i civil a la. esta •ión d r l fe-
rrocarril dcil Norte, con j)rop-ósito 
de ser ilev'ido al penal de San Mi-
guel dio los PeviCis, cm VarMicia. 
En los andoneis de l a citada esta-
ción se ene',: itr¡i,!',a un gen t ío in-
mienso. mu je ros en su mavo.ría. que 
vitoroii.ron y ai i" uidien i i a l'arra 
onaindo éste llegó a la estación su-
sadikihia. 
Tal se hizo la aglomeración de 
piribillco quie fué pneeLso el que al;gu-
Qgs agentes de la autoridad y aL-
gnnes guardias civikis francos de 
servicio auxiliasen a la benemérita 
(fi:. ' eomiiieía, al reo. para franquear 
el j.-aso de éste al vagón dispuesto 
jara SU via,]". 
Cilnlido í'arra, se despidió de su 
mujer y , d,' gran niim oo de amigos. 
,' A Ix^ar ' de, la. gran., aglomeración 
de» gente en el andén, no' ocurrieron 
incidentes dignos de mención. 
Cosas s in importa^jj 
N u e s t r o flpntamiento a p i f c 
a p a g a r e l c h a l e t . 
En vista de la próspera situaeión 
de nuestra. Ilaciendia municipal, has-
Ui el extreme de que, adeniás de te-
ner sobnadamiento atendidos todos 
los sendeios, le sol»ra dinero para 
regalar propieda/des urbanas a los 
amigos, las m.inoríias conseiv^idora, 
liberal y re);u,blrc.ana. presentaron y 
defendieron en la, sesión de ayer 
una propoisición |>idi<?aido' una siib-
venciiin de tres mil pesetas i>ara 
ayuda en la compra, ik" nn chalet 
que se lia de n-galcrr a don Roberto 
Cnslrovido. 
Lais inineníaN maur'sta y católica 
votaron en. contra. 
Como puede suponerse, el asunto 
ara in|aip]a,zia,bile, y maidio más abo-
na que tanta, gente ha,v ñor ahí sin 
mcontrar pise, y por Ip tanto se 
/otó y acordóse la urgencia, proce-
liéndcee de&i>néis a la votación defi-
nitiva, que fué favorahle a los ge-
Tieroscs edileis. 
Si nuestro Avnnilamiento tuviera 
'escubi ortos imipoi'taiíites en sus ne-
lesarias a.tencioine& o si el señor Pe-
eda PttJacio no hubiera conseguido 
•wced a su labor j>€írseveírante, con 
ienzuida y perfectamiE'nte orientada 
«decentar La población y preparar-
a dobidamente pana la campaña 
•etfaniega; eü coa su palabra fluida. 
Tillante, de la mejor estirpe caste-
'anív—eomo lo demcsitró en Madrid 
il día, dei la scilemnie eiitrega del 
'eraplano «Pedro Velarde»—no hu-
iene conseguido llevar al espíritu 
úbllco el ccinvcinic;unieaiito de que 
eor e.'itán los veciinoi> de Entram-
' asmi'Kitias y n o se rebelan ni ante 
os temiporalicis de n.iievo, nosotros 
huidéranio:s | ;reie.-it,::.do de la peti-
ción de esa in.ayoría generosía. 
Pon í incurrir en injusticias, no; 
prinii.ro La pr-.-sii i ultraísta. 
Nosotros reconocemos 
aquí se llegue incluso a^v^ifil^í 
(IUO, 
entierro de una noble ras v a 
lo mejor tudanca la pobre ia 
proximid/ajdes del delicioso n". 611 
Piquío, lo demás está a rSe,lí 
boca. mr d» 
Por oso no protestamos 
I hablando a^eir el alcálde-r,,.^ 
con los periodistas les nuauifesr 
se había votado la urgeacu í1!1* 
neii-iíVn y que, acordada ,)r(!;eJ,«l 
se a la votación definitiva 2?'^ 
do los «amigos del clialet». 
También dijo que se le \mi. j 
mi fiado pana, determinar la 3 
dad carrespendiente y que ^ 
quK) ésta no pasase de las tresí 
pesetas. 
Pero, teniiendo. en cuenta lo nriu 
pero de nuestra Hacienda niuniri 
m i , nosotros creemos que dele a 
darse tamlw.Sn la. concasión de 
nesetejas pai-a el mobiliario ¿a 
r-lialet. Pormie no está ni medio S 
cente que el señor Castrovido vea 
en la precisión de adquirir por sn 
^uifnta desde la mes-a de noche ha* 
ta la más humilde rinconera. 
Nosotros proponemos que, por ]a 
meno~, se le regale el mobiliario co-
rrespondiente a la biblioteca, en ci-
vos es'h.nife.s. y sólo como recuerdo* 
i>olítico-<soc.vail, se colocairáu, encua-
dernados, los artículos que el teste-
iadiO ha escrito en corntina d-3l régi-
men monárquico' y en contra de | 
'lesastrosa mianerrt.r en que adminis-
tran, en general, los Ayuntamienles 
españoles. 
Combamos, desde hieijo, con las 
minoi'-^s monárcuieas liheríü y enn-
servad orla., y claro' está oue no parí 
Oiré pa.ouen nada de sus holsillot 
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EL DIA EN BARCELONA 
Ha llegado el general Pri-
mo de Kioera. 
OTRO QUE NO ESTA CONFORME 
BARCELONA, 2¡>.-E\ alcalde de 
BarcCiIi.fiia ítzñor Martínez Domingo 
¡¡(a. mánifeetado que si el Gobierno 
le nombra alcalde de tteél in den en 
pi-inieror de abril, no aceptará el 
oapgú. 
LiLJEiGA E L CAPITAN GENERAL 
Ha üeigado jirocedhnte de Madiad 
si caipitán general ele la región, se-
ñor Primo de Rivena-
Le espeniban en la estación las 
autoridades civiles, militares y eole-
aiásticas» 
Una compañía con bandera, y mü-
3Íoa le tributó los honores de orde-
nanza. 
A l apearse del 
mo de Rivera, abríizó al gobernadoi 
civil, señor Martínez Anido, con 
gran efusión. 
Inin'edfetamjente se trasladó a la 
Gapitanía general, tomando pose-
sión de su cargo. 
Poce después se presentó a cum-
plimlentarle una Ceimusión de los 
Somatiemes. 
LOCK-OUT TERMINADO 
Ha cesado el lock-out planteiado 
por i (boteros, reamrdándose el 
•••rabajo en La mayoría de los talle-
res y fábricas. 
En algunos no se traba.ia porqiie 
no se ha llegado al arreglo definiti-
vo; pero se creo que lo ha rán ma-
ñana. 
REUNION DE UN SINDICATO 
Las delegados deí "Sinulcato libre 
quie fueron a Madrid con objeto do 
pedir apoyo para la lev de Sindica-
ción forzosa, han citado a una re-
umión, con obieto de ciar cuenta de 
sus ge&Li ornes. 
COMISION MEDICA 
El día 'A 'de abril tinao anunciada 
su llegada una, OMiiisión médica 
fram-'-su. pOfn objeto de e-iudia.r los 
progresos de la medicina en Cata-
I u ña. 
D-rsde osla, ctaipital se dirigirán v 
V::,! ncia. 
Ŝ  pircaran .importantes actos en 
su honor. 
t a d irscc ión de " L a líía= 
Ia?a". 
En- el misimo nú imro en que da 
cuentla del entien-o de don Euscbio 
Si •• ra., i nblica «La Atalaya.» la no-
tic^a de halwirae hecho cariíu de sr 
dirocición don José (VI Río Sainz 
que hasita alio ra ha. desomi>cñado el 
cargo de redactor-jefe. 
Dieseamos al señor del Río gran-
des aciertos en ©1 nuievo puesto que 
ocupa. 
DESDE MALAGA 
Ha zarpado I? es 
inglesa. 
MALAGA, 22—Ha zarpado co 
rumbo a Gibraltar la escuadráis 
sa, que desde hace algunos días i 
encontraba anclada en este •puerto, 
Se tributó a los malinos una car 
ñosa despedida. 
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EL DIA EN B I L B A O 
Reina nn violento 
ral de nieve ? agua, 
í.;- perioci 
opüulo | 










I (le aprohi 
• míos y oí r 
• dilnd'oseii 
\nn ,i„ 
civil señor Gonz; 
> 'luini, 
E L VIAJEI DEL GOBERNADOB 
BILDAO, 2 2 - M a ñ a n a es espeijj 
el gobernador 
de ResfiiéraL 
tren el señor Pri- Ha ido a'Madrid con objeto i ''orno ui 
formar al Gobierno acerca de la Si 
tuación social de la provincia. 
También se dice que fué a 
sar al ministro de la Gobernación 
conveniencia de que sea desigpi 
para Bilbao Un alcalde de real | 
den. 
FRIO, AGUA Y NIEVE 
Reina un imponente temporal 
agua y viento. 
A última hora ha nevado v ^ 
zado de una manera copiosisii"'• 
El frío es imponente, no recoi' 
dose desde hace muchos años u» 
tan crudo. ^ 
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ASOCIACION DE INQUIUÍÜ8 
•Se 
periodist 
íi'i.'so es ) 




líi sesión • 
tos Go 
al pa 
J de la't 
''" SUS ) 
" 'as Corle 
ííllllf) A| ' 
Sobre unas del 
Con motivo 'de haber ingr^. 
de l* la cárcel unos i n q u i l i n o s w - ^ ^ 
de Viñas por resultado de un̂  
ció, anoche se reunió, con 
carártfi 
extraordinario. I;i Junta dire ir0j;j 
esta Asociación, lomando W1 
acuerdos los siguientes: AQ.ÍM 
1. " Encomendar id •al)0̂  deí^ 
uno de sus procuradoa'fiS Ia 
de esto^ asociados. ' i 
2. ° Prestar la. 
para oliícner sn 
ü o iSiri¿j.rse a 
a la. Federación de ',',",,ries su 
da.na.iS de Kspnñ:! pi'1'1'110, Gfacia 
vo v al soñoif ministro de , vift-
Justb-in romunicúiid(.lo 10 |¡i M 
sucediendo en Santander w 
tióri do inquilin iS. . r gflW 
•i.0 Dar cuenta al p.e"fa de ^ 
lor civil de In m o v n ^ . ^ 
inm^"'11'; .iones í 
acuerdos, exrhoni'Uidolo ^ ^ ptlS 
)"'oVI;rc caU9 
propio tiempo ^ ' ^ i S a f s ^ j 
'o para efetóbrar un 
de manifestación, c- -
á" Visitar a los 'e^ ^ u ^ , 
(birles a ronoccr (,s '.'"ĵ .a! ^ 
ofrecérseles su ineond'C jjfpf* 
LA 0|B 
/ 
• - deferí 
I ,l" dulce , 
pellos fe, 
f i a m o s 
S^de cié, 
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